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lorsque  cela  se  peut,,"en modifiant  leurs caractèl'cs,  et  en 
en créant quelques nouveaux s'il est nécessaire. Cette nou-
velle  création  tend  à  mieux  grouper  Ics  espèccs,  et l'oa 
peVt  voie  par  Ies  trois  tubleaux  synoptiqucs  que je  pré-
seqte  que  cette  diyjsion  pèut  quelquefois  se  faire  de  di-
verses manières,  selon  lescaractères que l'on considère, et 
qu'elle  est  un peu  arbitraire.  le erois  done  que  1'0n doU 
préférer  celle  qui  divise  le  plus,  tout  en  s'appuyant sur 
des  caractères cerfains,  constants  et pris des  parLies de l'in. 
seete  jouant  un  1'ò1e  important  dans  Ics  fonctions  vitales 
etsourtout s'ils rénnìssent desespèces ayanL  un facies  com-
mun.  Si  l'ancien  genre  Caraòus  a  un  enscmblc  de  00-
ractères  qui seroble  Ies  rapprocher,  00  pent  encore  trou-
ver  par~i Ies  espèces  qui  le composent  cles  groupea,  qui 
ont aliSSI  leurl!abitus  particlIlier  ~ 
Je  ne  terminerai  pas  cetopuscule  sana  faire  observel' 
qu~ le  gen,r~ Ceroglossus  a  été établi  par M.  CI.  Gay  et 
mDI  dans  l hlstoire  des  coléop[ères  rapportés  du  ChiIipar 
ce  coHaboratenr  et ami.  Nons  donnerons dans cet ouvrage 
tous Ies détails  relatifs  à ce nouveau geme,  et nous ajoute-
rons  quelques  nouveaux.  caractères  à  ceux  SUI'  lesquels 
on  a  basé  l'ancien  genre  Calosoma. 
.  Je.préviens  aussique ne.  connaissant  pas le  O"enre  Cal-
ltsthenes  de  Fischer  jen'ai pu  enparler,  et 1;on silence 
nepeut ètre regardé. comme une marque de non adoption. 
Marsei11e,  le  20 juin,  1847. 
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SOC;O  DI  DIVERSE  ACCADEMIE  SCIENTIli'WnE 
A  vendo  acquistato  dal sig. Mussino  di  Genova,  ~rn~tor~ 
é  cultore  della entomologia, una piccola  raccolta  dl Dlttcn 
<1ontenente  circa ottanta specie  di  quesL' ordine  le quali fu-
rono  trovate al Brasile nella  sLate  del  f 846  dal  notissimo 
viaggiatore naturalista il· sig. Vittore  Ghiliani 1ml sono  oc-
eupato  dell' ordinarlee nominarle,  per  poterne  dare  una 
relazione  al·· sig.  Mussino  suddetto  dal  quale  era  pregato 
perchè ciò facessi:  ma avendo rilevato ~eno  studi~rIe. f: che 
alquante  delle  specie  acquistate  non  potevano  l'lferlrSI  ad 
alcuna di  quelle  che  sono  già descritte;  2°  che fra.  quest~ 
dame ritenute come  nuove alcune potrebbero  consIderarsI 
come  tipi  di  generi  distinti;  5° che  fra  le  specie  cog?ite 
della piccol raccolta avvene di  quelle che furono perla prIma 
volta  scoperte  in  quella  regione  d'America;  4°  che  al~re 
ricbieggono  delle  aggiunte  o  modificazi~ni  ~el:e. l.oro.  ~a-:­
anosi distintive'  5° finalmente che alCUnI de mIeI  mdlv.IdUI 
;one di sesso diverso  di  quélli  che  furono.  già descritti.,  e 
perciò  forniti  dì  caratteri  particolari  ~he  ~lcu~a volta, lm~ 
.porta  di  far- conoscere;  ho  pensato  SIa  utlle  dI  pubhlIcare 6lf.  STUDI  ENTOMOLOGICI. 
per le  stampe  una relazione  dell'esame che ho  f~ltlO dei me-
desimi  insetti;  ed  in  tale  pubblicazione  ordinerò  le  specie 
esaminate  per  famiglie  e,  per  generi,  attenendomi  in  ciò 
al  progetto  di  classlficazio'ne  che ho  fatto  inserire  ne' nuop'i 
Annetli di  Bologna nel!  8lf.:1,  e 'modificato nel 18",7. 
Accennerò  solamente  il  nome  deUe  famiglie  delle quali 
non  vi sono  rappresentanti  nella piccola raccolta del Brasile. 
Indicherò il nome  solo deiie  specie che sono già conosciute, 
eda queste  aggiungerò  alcune  osservazioni  dove  e  come 
saranno utili  o necessarie.  Descriverò le  spodc che io  cre-
derò siano  nuove  o suUe quali può rimanere dubbio fondato 
che  siano  tali:  e'  per  far  conoscere  meglio  i  caratteri  di-
stintivi  dei  generi  che  mi  pare  ragionevole  di  proporre, 
li ho  delineati  nella tavola  ehe accompagna il mio  lavoro. 
E  cosi  senza  aumentare inutilmente  le  pagine  del  mio 
scritto ,si conoscerà  quello  che più  interessa  dene specie 
da  me' esaminatè. 
F  AMILIA  1.  J.ESTRINJ.E. 
NuIIa  speoies. 
EAMILIA  IL  SYRPHINA<::. 
GENUS  lio:ì."IJ(J~LL""  Geoffroy. 
N.l. Vol. Ohes~ ..  ~  ... 
,  .N. 2.  VoI. Alohimista MIUI. 
Long, ruill. 13. 
0".  Nigro-,rùeta11ica,  facie;  fronte,  antennis ,arista flavo-
rufis;  ~  Probo8cis, nigraJabiis' fuscis ,inferne ,serrulatis.-
~culi;breyiter sed dense hirLi, late s~perne  contigui.-Tltorax 
'llIgr<rrenescens,  nigI:O~pilosus:,  postice fascia tl'unsversa ,vio-
]acei ,"ersicolore,  pleuris, fusco-hUescentibuso' _  Sc'utelhtm 
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superne violaceì versi  color Iimbo sub-reneo.- Squamce  in-
ferre  nigrre,  pilis longis nigris ciliatre;  superre  nigricantes 
pilis fulvis  brevibus ciliatre.-'-lIalteres capitulo albo, stipite 
lutescente. - Abdomen  dorso  segmentis  primo  et secundo 
atris non levibus, tertio et quarto renescentis et fusco-crerulei 
versicoloribus,  nigroque pilosis;  summo apice segmenti ex-
tremi  puncto luteo:  ventre  nigro,  in medio  fulvo-piloso, 
segmelltis  tertio et  quarto  punct6  albo  laterali  ad  suturas 
signatis.-Alce fuscescentes,  basi et marginis antici.mngna 
parte sublutescentibus,  fascia  intermedia,' transversa,  po-
stice interrupta et irregulari, nigricante.-Pedes nigri pul-
viIlis  lutescentibus. ' . 
'N. 3. 'Vol. Ardua WIEDM.  ~. 
De~criptioni Wiedmannii adde: Epistoma apicibus duobus 
nigI:is. -'  Oculi  subnudi modice  remoti. -'  Squama;  pilis 
nigris ciliatre. - lIalteres  albi. - Tibice  omnes  fusere  basi 
late lulescentes,  posticis  fuscioribus. 
Individua nota ad Surinam colIecta,  ista Brasiliensia. 
•  N. 4. Vol. Piota. WIEDM:  cf'. 
'Adde  speciei descriptioni -,  Oculi  nigerrimi fusco-hirti, 
lat~superne coherentes.-,Proboscis nigra labiis  fuscis.~ 
Scutelhtm  pilis flavis  tectum ad apicem nigris. 
,  N. 's.  Vol. Ploran.  MIRI,  Long. nlill, 8. 
0".  Oculi  hirti,  superne late  contigui . - Antennm  fusco-
flavicantes. -'  - FrdJ~s et facies  pallide flaveseentes,  facie  in 
medio fascia  perpendieulari, et duabus ad genas nigrìs ni-
tidis. - Thorax dorso  nigro-cyanei, et nigro-violacei, ver-
si colore , lateribus luteo-testaceis,  peetore  et  metathorace 
nigris.-Scutellum rufescens superne paulo subcupreum.-'-' 
Squamce  sordide lutesGentes,  pilis nigris ciIiatre.-'  - Halteres 
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capitulo albo,  stipite  lutescente. - Abdomen  ad  hasim  in 
medio  albido-subtranslucidum  laterihus  flavis;  segmentis 
tertio  et  quarto' rufis,  secundo  et  tertio,  linea  marginali 
postica,  transversa, ,  exilissima,  nigra:  organis copulatoriis 
atris. - Pedes' atrì.- Aim  margine  antico  subfulvescente 
.ad  apiccm  paulo fusere. 
N.6. Vol. Vaga? WI:EDIf. 
Dubitanter  nomine  Vagm  Wiedm. speciem  han  e  nuncu-
pavi,  nam pallide  tlavescens  est  et non,  aut  vix oblique 
'observata paulo  virescens apparet, et prreterea in individuo 
nostro  characteres nonnulIi magni pretii observantur in dia-
gnosi  Vol.  Vagre  non  indicati,  quare eumdescripsi  ut ab 
iis  qui  speciemWiedmannii  possident  cognoscatur  si  mea 
ab  illa dirfert  vel non.  Si differt, nomine Pan>((J  eam appel-
labo; si non diffcl't ,descriptione ruea melius distincta eril'. 
-Vol. Vaga? w.  Long.  ntill. 6  J. 
z.  PalIide  flavescens.  Genm  fascia  lata et macula inferiori 
nigricantibus. - Frons  paùl0  fuscior, "occipite  nigricante, 
nigro-piloso.- Ocuti  breviter hirti,  moclice  remoti,  fusco 
subferruginei. - Tho1'axdorso  in  medio  nigro  submetal-
lico ,pectoremaculis quatuor  sube'ontiguis  nigricantibus, 
metathorace macu1is  duabus fuscis.-Scutellwm fascia mar-
ginali ad  apicemnigricante. - Squamce  nigrre. - Ilalteres 
albi.-Abdomensubtransluei"dum, ad eonjunctiones segmen-
forum  seeundi  cum tertio,  terLii  cum quarto  fascia  trans-
versa nigra; apice segmenti  ultiminigro. - Pecles  tibiis, 
tarsis, et apice femorumnigris.-"  -'  Alre subIimpidre, margino 
antico et apice paulo lutescentib,us, punèto stygmatico nigro. 
\  N. 7;Vol.PaIIens  Wl:EDM'.  !i? 
Adde  characteribus spedficis;  Oc'Uli  bil'ti, satis  remot.i. 
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Epistoma  valde productutn, 'subrostriforme,. ad genas prope 
oculos  lineola' nigricante. - Pectu8  maculis  fuscis  prope 
, coxas notaturn.- Metatlwrax  inferne nigricans.  ' 
N. 8. Vol. Testacea MIIU.  Long. milI. 8. 
~. Similis habitu et paulo  etiam colore,  punctisque nigrls 
abdominalibus speciei prrecedenti, tamen distinctissima cha-
racteribus hisce: 
:l o EpistO'lnate non subrostriforme,  satis minus producto, 
ad apicem fere obLruncato.- 2° LineoIis  nigricantibus  ad 
genàs  nuIlis.-'  -' 5°Pectore maculÌs nigricantibus nullis.-
40  Metatho1"ace  omnino luteo veI  fulvo. - nOAbdomine  fa-
sciola  longitudinali, supera,  nigra destituLo.- 6
0  Alis  ad 
apicem paulo fuscescentihus.-7° lIalteribus viridi-herbaceis 
et non albidis. 
."  GENUS  PUA""UJBOilIOL'A.  mi/ti (Musca  polita). 
Genus interrnedium Vohtcellis  et Sericmnyis quamvis ma-
gìs  proximum  Volucellis,  quarum  characteres  fere  omnes 
prrehet;  ab  istis  tamen  satis  disLÌnctum  venis  secunda, et 
tertia  longitudinalibùs  non  conjunctis  antequani  costaIem 
attingant,  seu  ad  costalem sejunctim prodùctis ut in Seri-
comyis,  a  quihus sejungendumest prresertim pro epistomate 
gibboso  et  proclucto,  et  venula  prima  transversaria  satis 
proxirna basi areolre sextre exterioris. (V. Charact.  alamm 
Phalacromyo]  in l'ah. III  bis,  f.~. Volttcellce,  [.2).  ' 
N. 9.  Pha.I. Suh:ntetallica Mun.  =,  Long. mill. 8, 
!i!  Facies  ei  antennre  Iuteo-fulvescentes. - Epistomatis 
O'ibha vitta  nigrìcan'te  signata. -'  Frons  antice 'nigricans, 
;ostice fulvescens.- Oc~tlì nudi, rnodice remoti.- Tlwram 
omnino fulvo-Iutescens  dorso  pauIo renescente.-Scutellum 
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Squamce  flavido-alhicantes  pilis longis nigris ?iliatre.-llal-
teres  capitulo  albe stipite luteo.-Abdom~n  ~Igro-ron.esc~ns, 
basi  pallide  lutei transluoidum;  ventre  hile1s  margmahbus 
ad  suturas segmentorum intermediorum  albidis.~Ala; sub-
limpidre,  vitta stygmatica nigricante.- Pedes  fulvo-Iulei, 
pilis brevibus nigris; tibiis in medio et apice tarsorum fuscis. 
N. lO.  Phal. Subrostrata MIHI,  Long. mill. 6. 
'O Antennre·etgenm fulvescentes.-Facies et frons  nigrro 
levissimre  et paulo  subvirescentes. - Ocuti  hitti,  superne 
late contigui.-Thomx nigricans,  dorso  violacei, crorulei, 
et subvirescentis versicolore.-.-Sctttellmn subcuprcum, mal'~ 
gine nigro-piloso. - Squamee  fusero,  pilis nigris ciliata;.-
Halteres  capitulo albo,  stipite lutescente.- Abdomen  dorso 
fusco,  maculis duabus IUl'ido-albidis  tl'anslucÌclis in segmento 
seoundo;  margine postioo  segmentol'um  intermediorum fu-
sciore;  ventre lateribus ad basiÌn  Lranslucidis lmide albidis. 
Alce  sublimpidre,  ad  marginem  antioum  paulo  fusco-Iu-
tescentes,  puncto  stygmatico  nigricante.- Pedes  nigri, 
prope  geniculos  lutescentes, . tarsorum  anticorum  articulo 
primo, intermediorum et posticorum  articulis tribus primis 
lu~escentibus. 
GENUS  EUISTllIS FabriCi'lts. 
N. Il.Èr. Vinetorum  l'AB. 
,  N.12.  El'. Fasciatus?  WIEDM.  =  Arista nuda. = 
Si  certe  individua a me  observata  ael Er. Fasciatum 1'e-
ferenda sunt, adde descriptioni Wiedmannii-Oculi hirLi.-
Thoraxpostice nigerrimus,  nullo modo  subcinerascente .-. 
'J'ibim  adbasim  paulo, subferrugineo-picere. _  Femora  po-. 
stica .  subtQs  pilis  longis  fulvescentibus  instructa,., et  ima 
basi inferne  fasc~culo  .b~eyipilorum. nìgrorum prredita.-· 
Coxm  posticre fasciculopiIorum  nigrorum  ut in fernoribus, 
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3ed  minore,· instl;uctro.~ Squama;  superre  pilis  nigris, in· 
ferrepilispallide luLeis ciliatre.-Alarvitrere èèolores; puncto 
stygmàtieo nigricante, et fuscedine aIiqua angusta  ante se~ 
{}undam ·venam transversariam. 
A Scutellato  distinctus oculis  hirtis ,ab l1werso  a1is lim-
pidis  etc.  .. 
Si characteribus nonnullis a me enumeratis Er. Fasciatus 
Wied~. caret, tuno species  mea distincta  erit et Er. Pro-
xim'us  appellabitur. 
N. 13. El'. Cognatus MIRI.  Long. lnill. 12-13. 
O  Antennm fuSCo-sulJl'ufescentes;  A1'ista· nuda.-· Facies 
alba  albo-piI  osa ,  fascia  intermèdia  et'  duabus  brevioribus 
inferis;  aLris  levibus. - F1'onsatra levis  nigro-pilosa.-
• Oculi  superne tantum hirti.- Thorax dorso  l1igro,  postice 
late, sed parum distincte cinerascente; fasciola  transversaria 
in  medietate  antica,  distinctissima  cinereo-sublutescente: 
prope originem  alarum  puncto  luteo-cinerascente,  et fasci-
culo  piloI'um  fu]vescentium  manifestis.- Pectus  et  pleurle 
cinerascentes  macula  nigra  sub-alari .-.  Scutellum  flavum, 
basianO'uste  sed  detCl'minate  nigra.-·  - Squamm  superre  et  l:)  . 
inferre  Iligricantes,  pilis  pallide Iuleis,  vel fuscis,  vel lu-
ride albicantibus ciliatre.- Halteres  albi.-Abdornen  dorso 
nìgro,  ima basi sub-albida:  segmento secundo maculis  dua'-
bus magnis, flavis,  mal'gines  non attingentibus;  segmento 
tertio maculis duabus minoribus, marginem anticum attin  .. 
gentibus et a  postico remoÌis:. incisuris segmentorum trium 
posticorum albido-Iutescentibus:  ventre aIbido,  basi anguste 
et apice l1igris.-Alre  in medietateexteriori et prope basim 
fuliginosre,  in medio limpic1re.-Pedes  nigri, tibiis quatuor 
anticis et geniculis ferrugirico-piceis,  versus apicem  fuscio~ 
-ribus.:  femoribus  posticis  incrassatisetelongatis.' 
A  Scutellato  distinctusprresèrtim.· ÒGulis  superrlc  hirtis  •. 70  STUDI  ENTO~fOLOGlCI. 
Ab  Inverso  alis  in medio  et non  apice  Iimpidis,  tibiisque 
quatuor  anticig  feITugineo-piGeis  et non  nigris.  A Fasciata 
alis  extrinsecus  fuliginasis,  squamis superis haud nigl'O  ci-
Iiatis; punctis et fasciculis pilol'um fulvescenli um pl'ope  ori-
ginem  alarum,  etc. 
N. l'. :Er. Angustlltus 1\IIln.  .Long. lnin. le). 
~  Corpus  angustatum.  Facies· albi da ,  fascia  intermedia 
et maculis  lateralibus atro-nitidis.-Frons  all'a,  nigro--pi-
losa,  maculis  duabus  albido-pollinosis. - Antennw picare, 
arista nuda, lutescente.-· Ocidi hirti.-Tlwrax dorso nigro 
fasciis  tribus  transversis,  postica  laLiore,  subcinerasccn-
tibus;  peetore et pleuris cinereo-albicantibus,  macllla nigra 
sub-alari. - Scutellum  flavum,  nigro-pilosum,  basi  deter-
minale nigra.---Squanu13  sordide albicantes, linea murginali 
nigricante; superre. pilis fuscis,  inferre sub-albidis ciliaLre.-
Halteres  albi.~Abdomen nigrum, dorso segmen tis sacundo 
tertio et quarto  linea  marginali  postica  pallido  Iutescente; 
segmento  secundo  maculis  duabus  subquadratis,  a  margi-
nibus et lateribus sejunctis, sordide Iuteis; ventre Iutescente, 
ad  basim  lateribus  irregulariter  et apice  nigris. - Alce  ad 
marginem  anticum  fuscescentes,  in mec1ietate  exteriori  fu~ 
sciores.-Pedes  nigri, tibiis  quatuor anticis basi  late albi-
cantibus,  tarsorumantìcorum  ima  basi  tantum,  in terme-
diorum  arti culo  primo  vel  etiam  sequente  lutescentibus; 
femoribus  posticis  incrassatis,  tibiis fusco-piceis. 
GEN  • .JIEBOM:&tJInJl!!l  mìhi  (FelTIOl'u  magna). 
Genus intermedium Er'istalibuseL ltlilfJsiis  ab istis ùItimis 
distinguenc1um  proosertim  femaribtts  postici~. valde  incras-
satis,  et  'Glis  ut  in  gen.  Eristale  venosis  scilicet  areola  .  , 
qumta  exteriori  anticeprafunde excavata, etc.  Ab  Erista-
libus  vero  differt  fq,cie  llaudgibbosa;  OC1tlis  in  o  antico 
I
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tantum anguste subcontiguis;  antenna1'lf,m' articulo  secundo 
. circiter trilongiore primo, ex.tremo  subovato. 
MEROMACRI  Arista nuda _.  OCt&li  nudi - Femora  omnìa 
incrassata, posticis vero crasslssimis et eJongatis-Abdomen 
postice  attenuatum-Habitus MILFSI.,E. 
Genus  hoc in linea de  Helophilellis  ordinationis mere ante 
Eristctles  locandum.  (V. Tab. III bis, fig.  5, 4, n). 
N. 15.  Meron>. GhiIianii MIHI.  Long. roill. 14. 
cf  Niger. Antennce articulo  extremo pìceo.-Oculi  nudi. 
Facies  pallide-Iutei  pollinosa,  flavo-pilosa,  exceptis  fascia 
Ìntermedia et genis postice nigris nitidis.,,--Frons nigra in 
medio,  lateribus flavo-pilosis.-·Thomm dorso nigro, punctis 
duobus  anticis  et linea  tra:nsversa  ante scutellum  flavo-pi-
losis:  pleurro  callo  antico  sub-albido,  et fasciola  perpendi~ 
culari  anbe  alas  flavo-pHosa. - Scutellutn  basi  nigricans, 
extrinsecus  piceum.-Squamro  albicantes,  linea· marginali 
nigra,  et pilis albic1is  ciliaLre.-Halteres albidi.-Abdomen 
superne fasciola  transversa integra  in segmento  primo,  et 
altera ad  basi m segmenti  terlii  flavo-pilosis:  lateribus seg-
menti secundi  pilis  flavis,  tertiiet quarti  pilis albicantibus 
prreditis.-·.  -Organa cop'ttlat01'ia paulo producta et sub ventre' 
flexa.-Alce fascia marginali antica ferruginea, circa areolas: 
exteriol'es  primam  et  secundam  lutescente. - Pedes  pilis 
luteis instructi; femoribus pilis inferis longioribus et verstls 
apicem  nigricantibus:  tarsis  anticis superne  fuscis  inferne' 
fulvo·tomentosis; intermediis et posticis omninol'ufescentibus  .. 
GE.NUS  XYLOTAL  Meigen.. 
N. 16. Xylota  VagllDs  'WIEDM. 
Foomina  descripta  fuit  a'Viedmannio 1  et individ'uum' 
~onectionis mere·masculum est, cujusfrons ante oculos mo-
dice  late.  conjunoLosc,  nigI'o-subcrerulescens  est., .  albi do  cin: 72  STUDI  ENTOl\IOLOGICI. 
·'Cta:  inter oculos  vero  antIce  albescit et postice  nigro-Ievis. 
GO:JJa;  posticre  nec  spinulo  nec  tuberculo  distincto  prreditre. 
Tibia; posticreintus apophisi acuminata terminante instructre, 
quod  nescio  si  in  mare· tantum vel  si  in ·fremina  quoque 
observatur,  vel  si speciem  distinctam designato  . 
GENUS  A.PRUITIM  Latreille. 
,  N. 1'7.  Aphritis (Microdon WIEDM.)  Instabilis? WIEDM. 
Dubitanter Aphritidern  hune Instabili \Viedmannii  refero 
cujus fcemina  tantum ab èodem  descripta fuH,  quare mUlC 
ego  se:x.us  alter  descriho,  et  si distinctus  deseriptione  hae 
mea videbitur,  Aphr. DifJes  appeJlandus  est. 
e:!'  Similis  habitu Aurifici et Fttlgenti  sed  a  primo disti n-
ctus· prresertim  dentibu$  thoracis  breviusculis;  a  secundo 
fÌ'ont~  nigr~-pi1osa, . pedibus virescentibus,  et squamis haud 
nig~o-limbatis: ab  uno  et altero,  fascia  nigra transvel'sa ad 
basim tertii  ~egmenti abdominalis,tarsisque postìcis dilatatis 
atro-violaceis  nitidissimis;  qure  faciIius speeiem hanc eLiam 
ab Instabili  sejungunt,  nam· charaeteres isti· prrestanLissimi 
·a Wiedmannio  non  indicati fuerunt; 
Antenna;  nigrre.-Facies et Frm;s  viri  di  sub-oonescentes'  , 
facies  pilis  albicantibus;  frons  nigro-pilosa. - TllOrax  VÌ-
ridi-sub-renescens,  dorso· chalybeseentis  versicolol'e,  pilis 
albicàntibus ad marginem antìcum,  in  medio  pilis bl'evÌs-
SllnlS  un?  modo  observatis  nigris,  altero  modo  l'ufis:  in 
med~etate posteriori  areolà 'observatur intermedia linea cu-
preo-rubescente òircumscripta .-'Scutell-ltm viridi-sub-reneum 
etpaulo  cyanescens,  transversum,  dentìbus  duo bus ordi-
na~iis brevibus  et pilis sordide-albidis prreclitum.-Squanue 
aIbIdre pilis albidìs ciliatre.-HalterespalIide Iutescentes.-
Abdomenbasi viridi-renescente·· se'g· men' t·o  tert'  .  .. 
,  •.  •. .,'  ,  .  lO magIs mneo 
et, ad baslm fasCIa  mgra  transversa·,  in médio  Iatiore  ex-
lrmsecus  acuminata,et  laterà· non  tangente:  sèg;lento 
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quarto  in  medio  et  ad  basim  reneo-virescente,  laterìbùs 
vero  et·· apice  rufescente. - Organa  copitlatoria  fulva.-
Venter  ad basim  reneo-virescens,' extrinsecus rufescens.-
Pedes  reneo-virescentes  et  aliquo  10eo  subcyanei;  tarsis 
quatuor  anticÌli:  nigris;  posticis latis nigro-violaceis nitidis; 
pulvillis  omnibuset  basi  uncorum  lutescentibus. - Alee 
pauro  fuscescentes. 
•  .N. 18. Aphr. Runventris MIHr.  Long. miIl. 12. 
<2  A ntennee  fusco-rufescentes,  articulo  secundo  et apice 
tertii fuscioribus, primo sequentibus conjunctim longiore.-
Facies et Frons fusco-viridi-sub-reneseentes:  facies  pilis fulvis 
tecta:  1'ro11,s  prope antennas pilis nigris, sequentibus fulvis, 
ocelhlribus nigris,  et occipitalibus fulvis.- Tlwraxviridi-
cyaneseentis et chalybescentis"versicolor;  dorso  pilis fulvis 
hirto; pleuris fascicul0 humerali et fàscia prope alas pilorum 
fulvorum. - Scutellum virescentis  et suhviolacei  versi color 
margine fulvescente,  et  pilis  longis  fulvis  hirtum;  dehti-
culis  duobus  vix  distinguendis. -'  -Squamee pallide  fulvre, 
linea marginali; et pilis fulvis ciliatre .-Halteres lulescentes 
capitulo pallidiore.-·  -Abdomen dorso et ventre ornnino  fulvis~ 
rufis··  ima basi tantum  fusco-viridirenescènte. - Ala]  ad  ,  ,  ,  . 
. marginem anticum  paUl0  fusco-lutescentes .-Pedes omnino 
fulvi,  coxis  tantum l1igricante-sub-reneis.  . 
N. 19. Aphr. Ignohilis  MIBI~  Long. mill. 12-13. 
e:!'!f  Antennee fusco-rufescentes.- Facies  fulvo-Iutescens, 
l uteo-pilosa,  genis postice fuscis  vei nigricantibus.-Frons 
l1igricans,  prope  antennas' anguste  testacea,  piUs  hrevibus 
antice nigricantibus, postice lutescentibus, et in medio luteis 
et fuscis.-Thomx testaceum, dorso nigdeante fasciis tribus 
transversis  pilorum  fulvescentium,  intermedia  exiliore  et 
magis determinata;  pleuris  pUl1ctis  duobus  fuscis  sub· ori-7!J.  STUDI  EN'fOlIQLOGICI. 
gine  alarum  non  semper satis manifestis. - Sc'tttellum  te-
staceum, ima basi fusciore,  vel fuscum limbo Jate testaceo; 
dentibus  duobus  ordinariis  brevihus  tcslaceis. - Squamm 
lutescelltes,  linea marginali,  et pilis  fulvescentibus  ciliatre. 
Balteres  pallide  luteì. - Abdomen,  in  fremina,  segmentis 
primistestaceis, quarto  et  quinto  lligl'Ìcalltibus;  in mare, 
segmentis  primis  lantum  ad  latera  teslaceis,  alibi  lligl'i-
cans,  organis copulatoriistestaceis.-Alm fuscesccnLcs  fa~ 
,  , 
scia  marginali  antica fulvo-Iutescente  IOllge  ab  apice  inter~ 
rupta.- Pedes  omnino  fulvo-testacei. 
N.20. Aphr. Pauper MIRI.  Long. IDilI. II. 
cf  Antennce,  Facies  et F1'ons  nigricantes:  facies  fasciolis 
duabus laterali bus  sOl'dide-aIbidis  piIis  hrevissimis albican-
tibus, prreditis.-Th01;ax  nigricans, dorso  piIis  brcvissimis 
sort;lide-Iutescentibus  cincto;  pleuris fasciola  ante  alas  pi-
lorumalbicantium .-Smttellum nigricans,  margine et den-
tibus ordinariis mediocribus,  lutescenLibus._ Squarnce  albiw 
cantes.-Haltet'es pallide-lutescentes.-Abdornen segmenLis 
duobus primis nigricantibus, sequentibùs rufo-rubescentibus. 
-Al:n fusare,  margine antico  fusèÌore  proosertim non longe 
ab aplCe.-Pedes quatuol' anLici  picei, duo posti ci fusciores 
coxisbrevissime 'albo-pilosis,  femoribus  crassiusculis.  ' 
FAMILIA  III.  CONÒPIN~. 
Nulla speoie"., 
FAMILIAIV ..  MYOPIN~. 
Nulla "pecieB. " 
--:--
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FAMILIA  V.  MUSCINiE. 
GENUS  ECHINOMWA  Duméril. 
N. 21. EohinoIDya Diaphana  FAO., "'W1"EDM..=Tachina D-iaphana FAD., WIEDM. 
Tachina  Diapha1za  a  Fabricio  et Wiedmannio  descripta; 
generi ECHIN01lIYARUl\l  pertinet.  n 
Adde DiCì-gnosibus  auctorum:  Palpi  Iulescentes.- Calli 
hmnerales  luride lutei.-Scutellum  fuscum  apice  paulo  te~ 
staceo .-Individua mihi nota mascula sunto 
N. 22. Echìnornya Analis FAD., 'WIEDM..= TachinaAnalis FAD.,  'WIEn  .... 
ELiam  Tàcll.ina  Analis  ECHIN01\I'YJS  referenda  ést,  quare 
Echinomym AnalisMacquarti ab eodem descripta in suosup-
plemento,  qure  species  distinctissima est,  nomen  immutare 
debemus,  quia pro congenerica specie jam adhibitum  fuit; 
et in posterum Eckinomyce Apicalis m. nomine l1uncupanda 
erit; Anolis Macquartii nomen in synonimia locum habebit. 
GENUS  PIIonOCERA Robineau-Desvoidy. 
N. 23. Phorocero. Tenuiseta? MAcQ.=Long. m.IO=Elongata DJ. Sp. n.? 
cf  Fewies  et Fmns  albido-sub-argentere,  vitta latiuscula 
interoculari aterrima. -.  Proboscis  labiis  Iatis  etpilosis, Iu-
tescentibus,  basi  nigricante;  piIis  labialibus luteis.-:-Papi 
ad basim nìgricantes extrinsecus fusco-Iutei  brevi ter  nigro-
pilosi. - Antennm  atrre  longissimre  articulo  tertio  saltem 
septies  longiore  ,secundo, . primis  duobus  articulis  brevis-
simis  sub-requalibus.-Series  fopeales  macrochetarum  ultra 
mediull1  facici  longe  ascendentes  fere  usque ad basim  ar..,.. 
ticuli  tertii  antennarum. - Thorax  griseus  vittisquatuor 
superis  nigricantibys. - SC1.ltellwm,  griseum,  macr,ochetis 
va1idissimis ad marginem prreditum.-Squarnm amplre alboo. 
--Halteres. pallide lutescentes.-Abdomen atrum, segmentis 
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.  secu~di superne .interrupta,  fascia  segmenti  tertii  integra 
et latlOre;  macroehetre abclominis  superre in primis duobus 
segrnen.tis .duo  tantum marginales.-Alm pau  lo  fuscescentes 
prre~ert]~ a~l margine~  anticum et circa vena8. Vena quinta 
longltudmabs  angulatlm  flexa,  a  cubiLo  ad  apieem  8ub-
reeta;  vena secunda  transversaria satÌs  obliqua et l'ceta._ 
. Pedes  nigri,  pulvillis  albido-Iuridis,. femoribusque  anticis 
extrinseCu8  cinerascentibus.  .  . 
Speciem halle descripsi  ut differentire  eognoseanLur  non-
nulIre,  q~ibus ~ndi~iduum collectionis mere ab exemplaribus 
Macquartio  notls  chversum  est,  qure  in  opinioncm  due  t 
d  .  d'  .  un  an  e speCie  IsLmcta  agatur. 
GENUS  VOBDTLIG.4.STIlB. Macquart. 
N.2'. Cordylìgaster Petiolatus w.  DlJXia.  Petiolata  w. 
~  utròque sexu, Palpi nigri----.SquamaJ  albre-llalteres 
alblcantes-.- Jt[acr~chetm abdominis  superm  marginales alì-
qure,  et ahqure  dlscoidales. 
'.  GENUS  S.4.BCOPH-4.GA.  Meigen. 
N.25. Sarcophaga Circumoisa MIH"  ==  Long, mill. 16  . 
. ci' Antenhm nigrre-Fà'  t' F:  .  .  ."  .  ;  . .  Ctes  e·  rons  sub-aurore,  carenis 
f~ve~hbus et vltta  mterocularìmodice  lata  atris. -R  l  · 
mgrl ._'-Thor  .".  .  .  .  a p~  . ....  .  a:: mgncans VlttlS  quatuor superis antico sub-
~~~l~ postlCe m~erascentibus; duabus lateralibus postiec bi-
l  .  ~s .. peeLore  cmerascente;  pleuris  lutescente  latemacu-
a.tIs:-Scutellum  cinerascens:-Squamm albre -Ab  l' 
mgl'lcans  t  11'  .'.  ..  .  <  •  f< omen 
.  .'  )  ~ss~  IS  quatuor  m  singulo segmento,  basalibus 
cmeIelS,  aplCahbus. sublutescentibus:  segmento  quinto an-
gusto,  fusco-rufescente."  .'.  . 
copu1atòriis 'rufis._ Pedes m~rg~ne  po.st~eo  lUgro:  ol'gal1is 
lnoribus '.  ·t·'  .'. .'  mgn  PUIVllhs  fusco-Iuridis  . fe- an lCIS  extrmsecus· . et  .....  . '..  . .  ' 
, tibus ;tibiis qu'  t  '..  ..:  COXlS . ommbus emeraSCèn-
a uor POStIClS mtus,barbatl's  l'em'  'b'  ..  l'  ,l'  01'1  US 1111c1'ne 
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pilosis et macrochetisbrevibus et validis instructis. - Alm 
levi::;sime  subfuscescentes callo basali ad marginem anticum 
albido. 
Proxima  Sarcoph.  Chrysostomati;  sed  characteribus.  hic 
enumeratis  satis  distincta,  et  prresertim segmento  quinto 
abdominis fusco-rufescente,  carenis'  fovealibusatris,  tibiis 
et femoribus quatuor intus barbatis  etc.:  nisi vero in de-. 
scriptione  Chrysostomatis  notre  istre magni momenti  oblitre 
fuerint. 
GENUS  O~nBOMTA. Macqua1't. 
N.26. Oohl"otnya Fusoipennis  MACQ. 
Fcemina  mea  eliffert  ab  illa descripta  a Macquartio  vitta 
inter-oculari ruf(?scente.  Marem quoque speciei ègo possideo 
a Macquartio non  observatum. Mas  prreter characteres sexu 
proprio peeuliares eliffert a fcemina colore satis nigriore mar-
ginis anLici  alarum,  et ereruleo  abdominis  ael' Iatera  paulo 
rufescente. 
Gmms  LIJ~ILIA. Robinea'lt-Desvoidy. 
'N. 27. Luoilia Nubipennis  MIRI. -- Musoa  Segmentaria  Wl  ED  M,  (exclusa 
Synonim. rABBIclI). 
Musca  Segmenta1'ia aWiedmannio descripta distincta mihi 
videtur a Fabriciana, prresertim quia antennas rufas posside.t 
dum  ab  entomologo  svecico  in sua diagnosi  Segmentarire 
antennre  nigrre dicuntur,  in qua etiam de fuscedine  alarum 
apicali  distinctissima  omnino  silet;  et ideo  nomine diverso 
Segmentariam  Wiedmannii nuncupavi. 
N. 28.  Luoilia PrincepsMIHI.  Long. mill. 7. 
<i?  Facies sericeo-sublutea.-Antennm fusço~lutes.centes~~; 
Frons  sordide  aIbidl:!- in parte  antica,  PQstice.metallico~sJlb~ 
virescens fa$oia interocuJari nigricante:.--:  Palpi' fulVescentes  ... 78  STUDI  ENTOMOLOGICI. 
Thorax metalIico-virescens, pleuris et peetore subeyanei v  ,~ 
'l'b  '  Cl 
BICO Ofl  us.--Scutellum  ut thorax virescenti-metaI1icum._ 
Squamw albicantes .-Abdomen  segmen  to primo nigro-eyaneo' 
secundo  et  tertio  viridi-metallicis  limbo  postico  cyaneo  ~ 
quarto  cyanei  et  viridis  metallici  versicolore  _  Al/n l'  ' 
.'  ,  •  w  lnl-
pldoo,  vena  quinta longitudinali a  cubito  ad  apicem recta 
secunda transversaria vix sinuosa.- Pedes  nigri.  ' 
~u,~ca Dux, Eschscholtzii  similis istoo videLur, sed in Lttc. 
p:r~nCtpe  .mac~la cyanea  ad  basi m seulelli  non  adest.  Lu-
ctl1a  Vanpalpzs  Macquartii  differt  ab  hae  mea  non solurn 
c?lore  pal~orum, sed etiarn  vena quinta 10ngiLudinali a  cu-
bIto  ad  aplCem  non  l'ecta,  scHicet  intus incurvata,  etc.  ' 
:GENUSJJInti!l(J.!I.  Linné. 
N, 29. Musca Consangu'  inea IIfIHI.  L'  ,=  ong. d'miII. S;  ~  mill. 6. 
S~milis:Mu8cw Domesticw,  tamen minor et fronte  in mare 
m.~g]s  a~gusta  ~uamvi~, nou  augustissima  ut  in  aliquibus 
alns spemebus:  In  fUlmma  ver~ abdominis  Iatera satis  late 
tes~eea ~ub-translucida fere  ut in mare:  in  utroque sexu 
facIes  eL  frons  magisalbicantes  quam  lutescentes;  emteri 
characteres Musca;  DOtnesticar. 
:~uscctm Analem MacquarLii  hane  esse  cl'ederem  si geme 
~lbldre uno  ~odo observatre altero modo  nigrieantes essent: 
In c.0nsangu'tnea  genre semper albidre sunt paulo lutescentis 
verslColores. 
,  Gll:NUS  CIIRTONOTllltI Macqua1'l. 
N.30.  CurtonotulD  Gibbum  '.," 
WIEI>M.  l'AB, ~ Musoo  Gibbo,  l'AD. - Helomyza Gibba 
t  Int'  genericischaracteribus  Curtonoti  lÌotandum  est  (IÙa-
UOl'  antum et non· Sexm .  h ,..  "  . .  , ,  ' 
d: t '- '.."  aeroc  ehs scutelh marginem prre.:. 
l  um·  esse,  et si  alioo adsunt e  tli  . 
oriuntti.r  ' et.noo  t  ..,..  x  .orace ethùn ex senteno 
,  am  ID  mare  quam in fremina. 
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N.31. Curtonotunl Circum.fusuJn _. - Helomyza  Circumfusa  W,lOUM. 
Genus Curtonotutn pro lIelomyza Gibba  tantumMacquar-
tius  eondidit,  sed  etiam  lIelomyza  Circumfusa  iu  eodem 
genere locanda  est,. 
GENUS  SA.PROMTZA.  Fallén. 
N.32. Saprom.yza LilDbinerva. lIIun.  Long. lDill.6.7. 
Luteo-testacea.  AntennarumarticulllS tertius apice fusco. 
- Aris,ta  brevissime  pilosa.- Facies  albicans  lineola  in-
termedia perpendiculari nigra.-'  -Frons lateribus albidi  ver-
sicoloribus.-Scutellum postice sub-truncatum, macrochetis 
quatuor  prreditum  duabus  sllperis,  duabus  apiealibus.-
Thoramlateribus  et  parte  posti ca  setiger. - Abdominis 
segmentum  primum lineola  exiIi  ad  marginem  posticum, 
nigricante;  qure  sequuntur  lateribus,  ad  marginem posti-
cum,  fasciola  nigricante,  intus  latiore:  extremum.  apice 
nigro. ~  Sq'ltamw  Iutescentes  fusco-ciliatre. - AZw  paul0 
lutescentes,  margine antico  magis  flavido,  venis  omnibus 
fusco-limbatis,  .  tl'ansversariis  fuscedine  Iatiore,  et  limbo 
apicali  pariter fusco.-' Pedes  antici  et  postici  tibiis  totis, 
intermedii tibiarum apice  tantum, tarsisque omnibus fuscis~ 
GENUS  T:U:E(JO~IT.!I. Perty. 
N.33.  ThecoUlya  Longicornis  P"JlTY et MACQ. 
Mas  unicus  et freminre  dure  eolledionis  mere  ch,aracte-
ribus  specificis  nullo  modo  variant.  In  istis  Fro'ns  semper 
rufa.-Antennarum articulus secundus  semper .fulvus,  uI-
tirnus nigricans.-Arista basi fulva extrinsecus albicans.-
Abdomen  nigricans fulvi  limbatum  etc.  Quibus adde : 
Facies  puncto interoculari nigricante.--.Thoracisdorsum, 
vitta  intermedia  longitudinali  exeepta"  flllvum:  vitta  po-' 
stice latiore et in seutello. producta: pleurisrufo-maculatis.~ 
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tarsisque omnibus,  basi  excepta,  fllscis "  b  . 
rido-albida;  aSI  tarsorull1  lu~ 
Generièischaracteribus addere I)OSSUll1US-Pl'ob  '  l  g t  b  .  .  .  OS02S  e on-
aa, su  ~erpendIeularIs, longitudine circiLer  capiLis  _  F1 
mora  postIea  apie  .  J!  •  e-- ,  ,.em versus,  Inlerne  spinulosa  C  . 
antIere  satis elongatre.  ( . - OX{8 
GENUS  BUOP"-LOMIlUJI, Wiedmann. 
.  N. 3-', Rhopalomera' Punotipennis MIHr  L'  S'  ..'  .'  - ong. Dllll. Il  .. 
.  peCIe~  ~~c et sequentes  ut Rlwpalomem  Maculipennis 
~acquartl: tlblas posticas  prrebent sefis longis aliquibus ex-
rhmsecus .mstructas  ex brevibus  tubercuIis  oricntib'ls'  quo 
c aractere  ".  '  ,  Cla  '  d  speCI~s  ~stre a R11~palomer1'8 Fabricii et vViedmannii 
P'tpe  e  et  Stwtwa. prreCIpue  disLinclre  sunt·  a  lIfacuZd 
penne vero Macqu  C  d'  ,.-
halte ili  . .  1· b'·  .  a,r Il  lversre sunt abdomine albo-maculato 
r  us  a  lcantlbus  t  .  t  ' .  ' 
ctionis  ab  aliis  Rh  .,  e c.  ~  e.  speClficre  aliro  notoo  distin-
genda  d  opalomer'/,s  Jam  descriptis  mcas  seiun-
s esse  acent.,  . 'J 
Rh,  Punctipennis  Facies  o  '  l· 
lutescens  mar"  .. '  mnmo  utea. - Frons  fusco-
tibus  m; u1  gme  antI~o ,et macula  intermedia  nigrlcan-
,  c  aque ocel1arl mgra-Ievi.-R l'  J! 
Antennee  articulo  t  t'  ii' l'  a:p~ rUlescentcs.-
nigricanti'bu.s  .!:  lO  u vo  lImbo  exili  supero  apiceque 
,- .l.lwrax  do  l  'd 
vittis  interruptis  nigr'  t'h  l'SO·  UrI  e-Iutescente-pollinoso 
teumapice nigro n't'd
lcan 
18 uso - Scutellurn  basi  luride lu-
Ala!  fusco~maculat~  I  tO,- quarnee et Halteres albicantes.-
e.  pu.nctatre.~ Abd  '.  . 
gulo  segmento  macu}'  .  amen  mgrlCans  SIn-
18  quatuoralb'  .  'b  posticum _  C  .,'  lcantl  us  ad marginem 
.  oxw antIere' elongat  bI  . 
macula fusca  sig'  natre  '..  ~  su  utescentes, in medio 
"  '  antIee  alblcante  .  omma  mgricantia  b  .  ,  '..  -serlCere.- Fernora 
aSI  picea  et extr'  . 
scentia, inferne barbata ir',  lllsecus  paulo  cinera-
lutescentibus -T'b'.  '. f'P  IS  fUSCIS  extrinsecus, et ad basim 
•  .,.  .  Z  ~w  usco~rufesce  t  ..  .'  , 
magls ve1m.ìnuslatìs et  d'~: ...  ~  es cmguhsfusclOribus 
.  ...,  IstmctlS' lntus  '}'  '.  .  .  .  .•.. 'pllS mgrlCantlbus 
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barbatro;  tibire  posticre  latiores  compressre  et  extrinsecus 
pilis  aliquibus longis' prreditre ,ex brevibus tuberculis  orien-
tibus. - Tarsi articulis  duobus  primis  lutescentibus,  apì-
calibus fuscis. 
N.35. Rhopalo_era SÌInilis MIHr. 
Habitus  et  magnitudo  Rhopal,  P1.metipennis  et  distìncta 
tantum  ab  eadem  Facie  nigricante  fusco-Iutescento  varie- . 
gala,  A  ntennarul1~ articulo  tertio fusco  vix in' medio  paulo 
fillvescente,  et Femontrn  barba  infera  omnino  nigricante. 
An  varietas pl'recedentis? 
N.36, RhopnloInera Vittirrons MUti,  Long. "II1il1.  7. 
~  Facies  inflata  et in medio  subcarinata,  non tubo1'Cu-
lata;  fusco-Iutescens,  in  medio  pallidior,  et  post  ooul08 
fasèia  obliqua  albicallte-sel'icea.-Antennee  rufre  limbo  su-
pero paulo nigricallte.-H'ons nigricans, antice vittis trlbus 
albo-sericeis et ad ocellos punctis tribus albicantibus signala. 
_  Thorax  superne  fasciolis  tribus  longitudinalibus  nigri-
canLibus,  intermedia lati  ore  et in seutono,  colore  thoracis 
fusco  luteo, producta: lateribus fusco-nigricante-punctulatis; 
pectore  et  pleuris  fusco-cinerascentibus,  pleuris  in.  parte 
magis promiÌlente nigro-punctulatis.-· Squameeut Balte,-es 
albidre. - Abdomen  nigricans  segmentis  postice  maculis 
qualuor  albican tibus  notatis;  oviducto elongato all'o-nitido, 
AllE  vix  panlo  fuscescentes,  margine  antico  extrinsecus 
levi ter fusco-Iutescente, - Pedes  nigricante7"picei,  tarsol'um 
omnium  articulo  primo  fere  loto,  et tibiarum  posLicarum 
ima  basi  sub-albidis:  tibiis  posticis  latioribus compressis, 
setis longis ex parvis tuberculis orientibus' instructis. 
6 S'l'UDI  ENTOl'lIOLOGJCI. 
Gm"tiS  RUIII";\\.RDIA Robineau-lJesvoidy. 
N. 37. nic.,ardia podagrica  .....,lEDM.  F.- Cordylura:  Podagrica  WIZX>NO.  -
Dacus  Podag1'ìcw;  l'AB. - HlJrina Annulata? MACQ.  S. n. 
In  characteribus genericis a Macquartio  enumcratis palpi 
exiles  dicunLur,  ideo  tales  esse  credere  ùehemus  in  sua 
Ilerlna Annulata cum Rich(wdia Podag1"'ica  in posterum con-
fusa  ah eodem  auctore,  sed  in indiviiduo  Il;  me  observato 
RichardicB'  PodagricC13  palpi  crassi  sunt  et  suh-compressi, 
quare aut sexui diverso aut diversre specici: J!ol'ina, Annulatc& 
referenda  est;  speciem  tamen distinctam eam  esse  crodo; 
nam  prreter  characterem  palporum  al~ro distinctionis  narro 
a Rlchardia PocZagn'w  eam  sejungunL,  quales  sunt:  Tho-
racis fascia  antica transversa albicans et pedes pallide fulvi, 
dum  exemp1.'lf·· collectionis  mere  thoracem  pnchcL  fasciolis 
longitudinalibus cineraseentibus,. nulla transversaria,  et pc-
cles femoribus  omnibus fere  toOs: nigris  ,.  et tibiis  unti cis ct 
posti cis apiceque tarsorum nigriculltibus; quw in descl'iptione 
Wìedmannii dare indicantur pro specie Podagrù:a,  ideo Bi-
chardiam  meam  et.  non  illam  J\facquartii  Podagric{/}  "Wied-
mannii referendum esse  puta. In han sententia,. speciei Ma-
cquartii  namen  qua  pri:usdistincta fuit  servandum.  est  et 
R'ichardia  annulata  appellanda  erit. 
enuncter palporuffi exì1ium ex genericis  tollcndus. 
N,38. Riohardi.a  Unifa.o;qta MIHl.  Long. m.iII.  6. 
Facies  in medio nigricans, fasciola circa oculos albicante. 
F1'Ons  sordide.  sublutescens  prope  originem  antennarum 
nigdcans.,  maculis  duabus  in· medietate  antica  et altera 
ocellarinigricantibus  .• -,..Antennmprresertim. ad basim lutere, 
articulo  terti:o·  superne  fusciòre:.-.Thor:ax  niger  humcris 
et fasciolis  duabus. superis longitudjnalibus interruptis,  nee 
non altera transversaria  in pleuris  descendente  cinerascen-
tibus:  ante  scutellum  macula  Iutescente-cinerea dist.inctis-
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sìma.-SC1.uellttm  atrum .-Squam(B albicàntes.-Halteres 
pallidissime  lutescentes. - Abdomen  atro-crerlilescente-niti-
dum . _  .. -. Alce  subliInpidw,  fascia  transverSa  rtigrieante,  po-
stice interrupta, in medietate apicali alarum.-Pedes antici 
nigri  excepto tantum apice femorum lutescente:  intermedi i 
femoribus nigris apice lutescente,  tibiis piceis,  tarsis aIbi-
<cuntibus:  poSLici  femoribus  basi  et tarsis albicantibus. 
N.39.  Rioharrua? Laterina mihi.  Long. mill. 7. 
Excmplar  unicum  mihi  noLum  hujus  speciei  antennis 
<Jaret  ~  ideo  dubitanter  generi  huie  adscriptum,  quarnvis 
.aIii8  ollmibus characterìbus Riclzardia1'um  prreditum sit, fe-
mOl'ibus  tamen  pau10  differL  minus  cl'Ussis  a  speeiebus  Po~ 
:dag1'lca  et  Unifasciatet. 
Testaceo-sub-fulva, Facie  pallidiol'e,  lutescente.-Ocelz.is 
oigro....:marginatis. ~  Occipite  post  oculos  maculis  duabus 
fuscis distinctis.-··  H'onte macuIls cluabus aliis, prope oculos, 
mÌnoribus et minus distincUs notata.-Tlwmm superne ru-
fescens  vittis  longitudinalibus  saturatioribus. - Abdomen 
dorso  fusco-rufo,  ventre nigl'icante.-·  -Halteres pallide IuteÌ. 
-Pedes testaceo-Iutewentes,  coxis anticis pallidioribus,  ti-
biisque  posticis  nigricantibus.- Aire  sub-limpidre margine 
.antico  vix paulo Intescente, et maculis  tribus nigricantihus 
signafre, una majore apicali:,  altera sub-intermedia ad mar-
ginem posticrrm,  tertia non Iongè a basi in margine antico. 
GEN.gg  PTJllBO()  ..  oI'..LI,,~  1nilti (AIre  Pulchrre). 
In seot, Tcphritidarum  MACQ. 
Antennw  ad  epistomatis· marginem  non productre,  arti-
'culo  tertio  ovatò  quadruplo  circiter  longiore  secundo.-
. Bu,ecula'  (*)  IHm  manifesta. - Probosm~ non  elongata  nee 
(*)  Buc()ula  milli.  Parte  della  celata  sopra  la bocca- ChapeTon.  Saillie 
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retro  flexa, - AktrtlmVcna  prima  10ngÌLudil1alis  pel'fecta 
usquead costalem,  seuprope apicemuon interrupta;  se-
cunda  valde  10nge  a  prima  costa]e111  attingens; tertia ex-
trillsecus  pau  lo  undulata  et· costali  conjuncta  ante  apicem 
a1~,  parte.  e~tr~ma subito  incurvata;  quarta  parum,  et. 
q~lllta magls dlstmcte undu1atre ,-Vena! transvcrsarim va1dc 
dIs:antes .a  basialarum,-A1'eola analis  postice  acuminata. 
(Vtde  Tab, III  })is,  fig.  6), 
.  Characteribus  prre~ertÌI~  ~larnm hic  .  cnumeratis ,  spe-
Clem  Ocellatam  generICe  dIstmguendam  esse  cOO'}'to.  T'  ,  .  ~  o  a  1'1,-
petts auctorum et abaliis crel1el'ibussectl'0l1l'S' r{"le  1  't 'l  l:>  .  J, '1]Jtt1'1  U  (WU1lt. 
N,40. Pterocalla Ocellata  FAn, -- Dz'ctia  ,Ocellata  11  .  :'lata  WIEDM,  ~AD, - ,  npeta  Ocel 
Notis  specificis  adde: 
Squ(lmmnigrica~tes. - Halteres  sordide  albidi. - Alm 
amp,lre,  atratro ,vIOlacei  nitidissimi  versicolorcs  marO'inc 
postlcoprope basim  limpido  su])-albido.  'b  ' 
GENUS  NJEBIIII!l  Fab1'ÙJi~ts. 
N,4l,  Nerius MargineUus mihl'  P'Z'fì?  , -- t  ~ 61'  l'AD. 
Libenter speciem  l  . N,'  , ,  . , . h  .  .,  ..  ,  ,lane  enttm P~hfentm esse  crederem 
mSlc,  aracte~lb~s l~tlsmagni momenti a Fahrieio et vVied-
:~~~o non  l?dlCa.tis eam prreditam viclerem, seilicet: Arista 
oans basI  alblda.- Gence  fusere  f,  .  I  Il  '  C  'l"  asCiO a  a  ncante  -
a~1  '~S  ,pars  postica  vittis  duabus  ad  unumquo l  l' . 
alblCantIbns.- F1'ons  ni  rÌcah"  ( que  atus 
pallidi ore  Abd  .  ~...  s  margme  tantum  oculorum 
i  t  .'  -C  . amen  mgrlCans  linea  albida  laterali  mm'-
g na nm .. roterI characteres utin p·t't,  I  d'  .  t·"',ero. 
.  .n,  lagnoslb~s N:  Piliferì fronsTufeseens:  abdomen  cL 
capltIs  pars postlea  mgrieantes omnino  dicnntur. 
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Gm"usI,,-,U:~:s.EB][_"" Rorulani. 
N.42, Rninieria Taranta 'W.- Calobata Tarsala  vvn'DM.,  MACQ,  etc: 
Anno  18l/.5  ('~) Genus  RAINIEl11A  conclebam  pro  Calobata 
Calceata  Fallenii,  cujus  erant charaeteres  prrecipui  distin-
ctionis:  Proboscis  val  de  incrassata  et  ATista nuda;  generis 
vero  Calobatm  typus  IJermanebat species Petronella  Linnmi 
ve1  Coth'ltrnata Panzerii,  qure  proboseidem  tennem  et  arÌ-
stam  pilosam  prrebent:  nune  exotieis  llonnuUis  cognitis 
speeiebus  Calobata1'tt1n  quru  eharacteres  possiilcnt  quibus 
Baù~ieria  genus  innititur  utilitatem  divisionE;  hujus  con-
firmatam  esse  cogito. 
Calob{tta  Tal'sata generi huic conjungenda: esL quamvis  a 
Calceata  distincta,  ut nonnullre  alire  species,  areola  anali 
alarum  postiee  elongata et acuminata  ~  quod  sectionem  di-
stinctam in Rainieriis dcsignabit; et in altera sectione locum 
habere debent spccics qum, areola m analem  prrubent  extrin-
seeus  non  elongatam  nee aeuminatam,  quales  sunt .  Rain  ~ 
Calceata  Fall. et Tmniala l\'lacq. 
N, 43, nninierin? Unifasoiata  FAB, - Calobata  Unifasciata
FAB
"  VV.EBM·· 
Ex deseriptionibus  auclorum  si  species  hmearistam pi:' 
losam vel· nudam possidet· nQn  est  manifestum,  et unicum 
exeml)lar a  me obse'rvatum  antennis caret,  ideo  dubitanter 
spceiem hano RainiB1'iis eonjungo ratione tantum proboseidis 
valde inerassatre.  Areola  analis  in hae specie  non  acumi~ 
nata, quare si  certe Rainieriis pertinet in  sectione locanda 
in qua Calceata et Tmniata sitre  sunt, 
Charaeteribus  specifieis  adde:  B~tCc~tla, atra  l1itida.-
Opicluctttm rufescens macula lata ad basim et apice nigris;-
Coxw antiere apice fusco.  Cmtera ut in diagnosi Wiedmannii., 
(*) V. NllOviAunali delle scienze naturali .di  Dolosna,  tomo X, fascicol(}, 
eli  luglio cd  ogosto. 8.6  STUDI  ENTOMOLOGICI. 
N~  "~o Rainierla? Insignis  WlEDM. - Calobata  Insignis  vr. 
Individua.  mihi  nola  hujus~peciei arista sunt destituia, 
sed  eorum  proboscis  valde  est  incrassata  ut in  aliis Roi-
niel'iis,  quareetiam  hanc  adscribendam  esse  puto  generi 
huie, quamvis dubitanter. 
Areola  analis  acuminata  et  elcmgata  est  in  Ime  ut in 
specie  Ta1'sata,  qua ratiòne in unica generis ScctiOllC  con-
jungendre sunto 
N. 's. çardiaaephala Podagrioa Mml.  Long. miU. '1. 
Generis  characteres sunt lJl'reter  iIIos  a  Macquartio  indi-
catos:  Buccttla  non  porrecta.- Oçiductu'in  elongatum sub-
acuminatum  et flexum  suh  ventI;e. -,  - fi'mnora  posl:iea,  aut 
et.iam  intermedia in parte exteriori, incrassata. 
Ci Podagrica.  Nigra ,articulo primo tetrsorum  anticorum 
magis  vel mlnus  late  albicante. --.;., Pedibus  interrncdHs  et 
posti cis  in parteextel'ÌorÌ  incrassatis,  fuseo-Iutcsccntibus 
parte  crassiori  nigricante,  tarsis  basi  lurido-albida  tibii~ 
,i~te~mediis fuscioribus. - Alce  faseiis  duabus  trm;sversis 
~lgrIcantibl1s, una prope basim,  altera sub-interrncdia la-
tlOre: puncto nig,ricante ~d  venulam primam transversariarn, 
mac~h~~ue ,parvls,  fusCls,.ob~olctis versus apicem  notatm. 
Slmlhs vldetul' Calob.Arthr'iticce  Wiedmannii .  [amen  j  l  h  t  .  .  .  .  ,l 
aearSl l?hmgrq  femora  postica  tantum incrassata  in 
parte  crasSlOl'e  non  ni gri canti a ,  et pedes antici  fusco-l~te-
8centes ut creterÌ  dièuntur. 
Sp~cies hmc  si  aristam prrebet  piIis  longis superne  tan~ 
tUffi  mstTuctarn, .Card-iacephalis  facilius  pertinet,  secl  dC' 
hoc cQ<'!J'Mtere  WIedmanniussilet. . 
F  .'1' 
l
,  '. film larum  MVSClNIS  et  DOLICOPIllìIS  interpositarum  sci 
!CeL de PHOll  C  '  ~ 
)]  .  INIS,  ALLOJ\IY,NIS,  PIPUNCULlNIS et LONCHOPTERTNI;-;, 
nu. a  SpcCles  aclest  in  parva  mea  collectione hrasHiensi.  • 
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FAMILIA  X.  DOLICHOPINAi::  J\HHf. 
GENU.s  PIlIU,O.·UJS  Meigen. 
" 
N.46.  PsiIopus  Guttipennis MIHI,  Psil. Stygma wn:nM.,  non  FA"", 
e!  ~  Caput  violaceum  et vircscente-suhmetallicum,  faGÌa 
paulo  albicante,  barba  alba,  epistol1Utte  pilis  rigiùis  non-
nullis prredito.-Antennw  et Aristm  nigrm.-.- Alce  extrin-
secus  late  infuscatro  gutta limpida  intermedia,  in  areola 
{{uarta  ex\eriori,  ad basim  fuscedine  dilutiore  eL  ad  mal': 
gin  cm  posticum irregulariLm ecolores.-Vena quarta longl-
tudinalis ultra cubitum iutus valc1e  flexa et angulum acutum 
in  areola quarta.  exLeriori  efficiens,  vertice angulis  appen-
diculaLo.  V.  Tab. III bis,  fig.  7. 
a  Thomx dorso  violaceo  et vireseentc-melallico.- Scu-
tellum  violaeeum  nitidul11. - A bdornen  superne  segmentis 
2, 5, lI.  ad llasi m nigro-fasciatis,  postice  vil'escent~bus, vei 
.subeyaneis veI subrenels. in aliqua parte;  segme~:ls duob~s 
extremis nigro-violaceis nÌticlis;  organis copulatOl'llS  fimbl'lls 
brevi  bus fuscis concomitutis.-Halte1"es fusco-lutescentes.-· 
Pedes  nigri,  t.ibiis  luride-]uLeseentibus  apice fusco. 
~ Thomx dorso  vil'idi-rnelallico.-Scutellum  colore  t~o~ 
racÌs. - Abdornen  su perne segmèntis  2,5, 4, ti  ad  baslln 
nÌO'ro-fasciatis, postice virescentibus, renei versicoloribus.-.-
H~lteres . pallide  luteseentes. - Pedes  pallide  testacei  ?Ox~S 
in  terrnediis  et posticis  nigl'ls,  tarsis  ornnibus  et gemculIs 
posti  cis  nigricantibus.  ,'. 
Psilopus  Stygma  a  \Viedmanmo  descfl~tus, nulla  s~xus 
indieatione.  certe characteres prrebet rnal'lS  a  me descnptre 
speciei,  sed  nullo  modo  credere  possum .~~ilopo ,huie  re-
ferendum  esse  Dolichopum  Stygma  Fahncll,  cUJu~ pedes 
teslaeei sunt,  tarsis  tantum  exceptis  nigris,  et  eUJus  çtb-
domen nigro-cyaneum  immaculaturn  vocaLur;  et  ex  hoc 
~l1timo charactere abdominis liquel,  femninam  quoque  G:ut-88  STUDI  ENTOìlIOI.OGIGI. 
tipenn<is  Wiedmannio ut videtur  ig'notam  l' 'L'  , "  (  ,l  18 Illctam  esse 
speCIfice  a Pszlopo  Stygma:  qui bus expositis IJatet  .  .  ' 
ha  W'  d  .,  d  .  pIO speclC 
c  le  mannll  eSCflptionis  etnominis renovaf  ' 
cessariam  fuisse.  lOnem  ne-
Tamendubitatio aliqua manere potesL  all'  ]'  . l  ,  ,  m( IVH ua  di-
~ersa  .mascul~ et f~mll1ea qure  tamquam unicm specici  J01'-
t~n~ntJa consIderavI,  PsUopis  specifice  distinctis  refcr~nd 
~~~ f  qU?d  patef~ctum  ~ri:, qua,ndo  marcs pcdilms  teslaccis  Il 
remmas  pedlbus  mgrIs,  ahquis observabi I.  •  ' 
Pothes'  P  'l  G'  ~  L,  Hl qua hy-
,  1,  Sl  opUS  ltthpennis:j!  nomine  s  'O 
P
ell  b't  pCClICO  novo  al) 
a  l  ur, ex. gr. Testaceipes.  -
FAMILIA  XI.  LEPTINAs, 
GENUS  LEP'I'IsFab1'icius. 
N,47, Leptis Apiclllis  MUlI 
.  "  '- Lon~, ruill. lO, 
Slmlhs et valde proxima Le  t' l' F."  .  .  scilicet t.  ì)J  U  ~  e1 r-ltgznosce WlCdmulluii  ~ 
,  errugmeo-testacea  E'  t  '  ' 
flavidis  apice  et  m  .  .  '  ,  p2S omate  suL  aJhido;  Alis 
,  algme  postlCO  fusco  '  f 
distincta _. _ f o Areola st  "  '  apICe  usciore:  aL 
d  .' .  :ygmatwa  haud  infuscata  - mo  Ab 
ormnw segmento  ultim  .  '  A,  ~  o mgro  - 5° Tibi'  . . 
et non  omnibus nigrica t'h'  :s postWlS lantum 
.,  n l  us, - 1I.0  TarSZ8  .  .. 
cantIbus  et  non  b  .  t  Oll1nlno  llJ "'l'I- .  '  aSI  antum. _  Prret'.  . . b 
llla Javanica.'  mea,  Isla  BrasdIellSis 
Creteri characteres Lept  A"  , 
Frons  linearis nigra.-pi  pzcalt~ sunt: Ansta nigl'icans.-
eurro dOlSO  Lhol'acis saL palliùiorcs.  -
F  Aì\ULIA  XII.  THEREVINfE. 
Nullll speoies'. 
F  AMILIA  XIII.  MYDASINJE. 
Nulla  speoie  •.  -
lll'f'fElU  BlL,\SILIANI.' 
F  AlVIILIA  XIV.  ASILINJE. 
GENUS  DUrPIU.BEPUJM mihi -- a  ciIiis  supel'is  grmce, 
Ex linea  dc  DASIPOGONELLIS, 
89 
Prmeipuus est character distinetionis generis hujus - An-
tennCtn~rn articulus tedius superne distincte ciliatus,  creterre 
vero  notre  genericre  ah :istis  vel  illis  DASIPOGONELLIS  Asili-
narn  hane  distinguunt"  quales  sunt: - Antennce  articulis 
tribus instructm,  stilo  apicali  non, aut vix, perspicuo; duo-
bus primis breviLus,  subeylindricis,  cl'assitie subrequalibus ; 
exlremo laminiformi, supcrneciliato (V. Tetb. IIIbis,jìg. 8). 
Cap1Jt  modice  et non  maxime. compressum. - OC'ltli  paulo 
remoti,  saltem in fremina. - Abdornen  ad segmenta secun-
dum  et tertium distincte coarctatum.-Alal'urn vena octava 
longitudinali8  ad  transversariam  exteriorem  sistens  et  ad 
murginem  non  producta. 
N. '8. BlepharepiU1:Il LuriduDl  MUli.  Long, IIliU. 22. 
Antennce  nigricantes,  articulis duòbus  primis magis  vel 
minus rufescentibus .~Palpi rufi nigro-pilosi .-Facies sor-
dide  rufescens et paulo  albicante-sericea.- F'i'ons  aliquan-
tulum  luteo-sericea ut pars  posLica  capitis,  vertice  nigri~ 
cante.-Mistax albicans.-.-Ba1'ba pilis nigris raris constans. 
Thomx dorso  lurido-coriaceo,  margine,  scuteno  et meta-
thorace  fulvescente-sericeis,  pleuris  rufis  in  medio  paulo 
sericeo-albicanLibus. - IIalte1'es  flavi. - Abdonìen, 1uride 
rufescens  vel  coriaceum,  lineis  marginalibus  posLicis  ael 
unumquodque segmenLum  suh-albidis  vel .sublutescentibus,. 
magis vel min  us  manifestis.-Pedes  l'ufi,  setis,  unguibus 
uncisque  nigris;  coxis  paulo  albicante-sericeis;  tibiarum 
anticarum  apice  et  tarsorum anticorum  al'Liculo  primo  in-
ferne fulvo pilosulis:  pulvillis albicantihus .-Alro fuliginosre 
margine  antico  fusciore  cL  in parle intermedia.  areolis  ali-90  nuOl  .ENTOMOLOGICI. 
quibus  pallidioribus.- Pulvilli  quatuor  autici  longitudine 
circiter unguiculorum,  duopostici saLis  breviores.- Tarsi 
articu]o primo longo  fere  ut sequentes  conjunctim;  ultimO' 
bilongiore saltem  prrecedente. 
GENUS  D;UCOCEPIIlA.LA.  Macqua1t. 
N.49.  Disoocepbaln Macula  l>flllf.  Long. nliU. 5. 
. Proxima  Dis.  Rufitlw1'aci  sed  satis  distincla,  thoraei~ 
macula lata superanigra ,et alis  a1)ioe  non infuscato,  etc. 
,CCtpttt  111grum  pone oculos  paulo sericeo-aJhicalls.-An-
tennceut polpi  nigrre.~  Thorftm  fulvo-sub-aurantiacus  ma-
cula  antica  Bupera  nigra. - Scutellmn  colore  thoracis.-
Halteres  stipite brevi fuJveseente, capiLulo  ampIo cxtrinsccus 
nigricante intu,s  albicante. --:-- Abdomen  nigrum. - Alte  ad 
basim late et ad marginem anticum angustissirÌle rrigricantcs, 
parte exterÌori  vitrea limpida. - Pedes  atri, femorìbus aIl-
ticis  et intermediis  extrinsecus  magis  vel minus  late rufc-
scentibus, tibiis posLicis  crassioribus clavatìs et intus nigro-
.  ciliatis,  fasciculo  pilorum  apicali  densiore,  Larsis  posticis 
crassioribu8 .et subLus  nigro~pilosi8  .. 
N. 50.  Disc.ocephala  Inornata MIHI.  Long.  IDill  •  .(. 
Sordide  nigricans;  Antennìs  nigrioribus.- Palpi  piIis 
nonnullis  albicantibus instructi. - Barba  et  lI1istax  pilis 
aliquibus  tantumalbidis  ·constantes .- .. - Pleu1'(1J  ScutelluJn  et 
latera Abdominis subcinerascentia.-fIalteres luride sublu-
tescentes  capiLulo  antice fusco.- Pedes  pilis  sordide  albi-
cantlbus instructi.-Tibiis omnibusbasì fusco-rufescentibus 
p~s:ìcis l?n~ioribus crassioribus  subelavatis,  Tarsisque  po~ 
stlms  maJoribus. "':- Alcepaulò  fuliginosre  in  medio  et  .  "  prresertlm prope basim fusciores. 
DI'l''l'ERl  lJRASILIANl. 
GEl'IUS  L.:IlJ:tu.".ull.  J){etOquarl. 
N. 51.  LnDlprin Clavipes  FAO..  Laph1'ia  Clavipes  FAO.. WIEDM.  cf 
Laphria 1I1tJlanoptem  ~I"DM.  ~. 
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Fabrìcio et Macquartio fremina hujus speciei ignota fuit: 
Wiedmannius eam cognovit sed nomine diverso nuncupavit, 
speciem distinclarn  esse  credens,  et credere debebat,  nam 
muxirni  momenti .charaeteribus sexus diversi distincti sunt, 
et ego  quoque speciebus distinctis referendos esse cogitarem 
nisi eopulatos eos  possjderem a D. Ghiliani sie  captos~  . 
In  maris descl'iptione  femora  postica hidentata  dicunLur 
a  Fabricio  et lVIacquartio,  eL  varie dentata a Wiedmannio, 
secl  etiamsi femora  srepius hidentata sint,  certe exemplul'ia 
colleclionis  mere  varie  denticulata  ea  prrebent  non  solurn 
numero  sed  eLiam  poSitll.  N  uno  dens  unicus  adest,  srepe 
duo,  aliquando  tre8  vei  in uno  tantum  irel  in duobus  fe-
lTIoribus:  fore  somper dClltes  i:nferi  SUllt  sed aliquando non-
nulli  in  latere  oxteriori  siti  videntur:  et  quod  de  mare 
dixi  de  fremina  dicas. 
Dentes  femorales  freminre,  scilicet  Lamp. 1lfelanopterce 
nigros  esse  dicit  'Wiedmannius,  sed  hoc  verum  est  pro 
basi  tanLum,  nam Borum  parsextrerna,  ut in filare,  lutea 
observatur. 
Adde  specificis  characteribus:  Halteres  basi  r~f~scente 
capitulo srepe  flavido,  raro subrubescente.- Pulçtlh rufo-
frenicei . - AllE in maribus magis lligricantes. 
GENUS  A.TOllIOSIA  lrIacq~t(t1't. 
N. 52.  A,toIDOSiE!,  Puella VVIEDM.  La.phria  PueU{],  w. 
Patria hujus speciei  prius ignota. 
Specifici  Chal'flcteTes  a  Wiedmal1nio  non  indica:Ì, . isti 
sunt:  Scutellum spinulis  duobusalbicantibus margmahbus 
prmaiLum .~Pu,l9illi sub-albidi ._Probo:;cis brevÌs vix ultra 
epistomatemprod  ueta. 92  Sl'CDI  ENTO~IOLOGIC[. 
In exernplaribus meis  inèisurre abdomillis superBe sémlJCl' 
albidre. 
N. 53. Atomosia Cyanesoens  MIHI.  Long.  IDill. 8. 
Cyaneo-nigricans.-T/wracis dorso virescentis et cyanei r 
et Abdomine  superne  violaceipaulo' versicoloribus. - An-
tennm  ut Palpi nigrre.-F1:ons nigricans.-fiàcies ad basim 
sordide sub-Iutescens  supcl'l1e  nigricans,  ilfislctce  et Bar'ba 
albidis;-Tlwrax pone  origincm  alarum macula l'ufcscente 
. signatus;  PleuTis  nigris,  paulo  albicante  sericeis. - &u-
tellurn  cyaneo-nigricans pilis nigris ei'cctis ciliatum.-Ilctl-
teTes  Iutescentes. - Abdomen  Jaterìhus  albo-pilosis.- Alm 
fuscescentes.-Pedespilis pallide luleis vel suh-albidis pra}· 
diti;  femoribus  fulvescentibus  extl'Ìnsecus  magis vel minus 
late et distincte nigricantibus;  posticis aliquando nigl'is ima 
basi  et summo  apice  luteis:  tibiis  anticis  ct  intC1'111CdHs 
fulvis  apice,  sed  non semper,  fusco;  posti'cis  ad  apicem, 
pl'resertim  ÌÌ1terius,  magis  vei  minus  lale  nigricanLibus: 
tarsis  superne  nigris  vel nigricantibus,  inforne  pu])e  sub-
aurea tectis,  el setis fulvescentihus rudibus insLructis; uneis 
nigris basi fulva;  pulvillis  pallide  fulvescentibus. 
N.54. Mallophora SeOliviolacea MIHI.  _  Long. Il1iU. 14. 
Nigra. Antennis aL'ticulosecundo fusco-rufesccnte .-F'acies 
nigro-nitida  fasciolis  prope  oculos. albicantibus. - lIfistctx 
niger.- Palpi  nigricantes  nigl'o-pilosi.- Barbo  nigricans 
fasci culo suh proboscide pilorum luLescentium.-Coput pone 
ocu~os subcinerascens,. supernc .  pilis •  nigris,  laterìhus·  pilis 
palhdelutescentibusciliatum._. Thomx uL scutellum, pleu1YB 
e~!ectus n~ger, .nigro-pilosus.- Abdoln.en  nigro-violaceum 
llItIdum,  mgro-pllosum,  ad  basim  pilis  fulvescentibus  late-
ralibus,  et  segmentis tribus  extremis  breviter  fulvo-pilosis 
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eliam  inferne .-.  lIalte'i'es  stipite rufescente,  capitulo fusco, 
apice  fulvescente.-Alm fuliginosre margine antico ~uscior~. 
_  Pedes  picci .  et nigricantes,  uigro-pilosi,  exceptls  COXlS 
anUds et femorum  prmsertim  posticorum  basi  pilis' pallide 
luteis  instructis:  femora  nigricantia  apice  et prresertim  in-
fel'ue  picca:  tibire  picere,  tarsis  q~atuor.  ~nticis  fusco~rufe­
scentibus:  tibire  posLicre  dense  lllgro-Clhatre  ut  artlCulus 
primus .  tarsorum:  pulvilli lutescentes: unguiculi nigri, ima 
basi  lutea . 
N. 55.  Mallophora Socoulata MUli.  Long. Olill. 15. 
.  Speciei istius exemplaria duo  adsunt in co11eetione mea, 
et descriptionibus  auctorum  consideratis,  Mallophor~ hrec 
pro:x.ima Dasipogoni NigritaTsì Fabricia~o,. sed ~amen dIfferre 
videtur:  1. o  Pilis  palporurn  superne mgl'ls  et  lllfer~e :ulv~-
Centibus  nec omnino  nigris ul in fmmina Mal.  N~gntarslS  s  ,  .  t 
Macquartius  observavit,  et  individua  mea  ~mmmea.  su~ : 
20  Tibiis  et tarsis  posticis  pilis  albidis  oml:m~'  desLltutlS : 
50  Ilalteribus  basi  l'ufescent.e  et  capitulo  mgl'lcante,  nO:l 
. ii  omnino ut ait vViedmannius:  l~o Tarsis posticis nigl'ls 
l u lS  f}' .  t 
,t'  lo  ultimo excepto omnino fulvo:  DO Alm  U 19mosre  e  al  lCU  .  . 
non fiavidm:  quibusadde:  Tibim  posticre  summo' apICe  n.l-
grican:te  .  et  pilis  nigris  prredito:  T~bi(13  ~t.  femora .  om~lla. 
fulvo-pilosa,  setis fuI vis et  macr~cbet1s a:fls lllstructa., pI re-
sertim in parle infera femorum mtermedlOfum.  Pt~li'dh ful-
vescentes.  Unci  nigri, ima basi fulva.  .  . 
Creted  characteres circiter  ul in  Dasipogone  N~gr'tta1·se. 
N. 56.  Mallophora Tibialis  MACQ.  • 
Individuum unicul11 collectionis mere Faciem prrebet nig.ro-
levem lateribus tanlum albido-pollinosis, - BaTbmn  ~alhde 
lutescentem et· non citrinam; et SC'lttellurri  fusco-pbmll1ceurh 
nigro-pilosilm: 9'4  STtIDf  Il:NTOIUOL.OGlCl. 
AHi  characteres specifici  sunt: Palpi  nigri  nigro-pilosi, 
inferne pWs aliquibus sub-albidis prroditi.- Halteres  fulve-
scentes,-·  _  .. Pulpilli pallide lulescentes.-·_· UnGi  omnino nigri. 
Pro aliisnòtis distinctivis  vide descriptioncm Macqual'tii.. 
N.57.  Mallophora Aleoto  MIRI.  Long. rniIl.19. 
~ Species hrec, cujus exempJar unicum fromincum pOS-
sideo,  Asilo  Robusto  Wiedmamlii  proxima  est  sed  certe 
distincta, ut ex hae descriptione cognosces. 
Antennm  articuIis duobus  primis fusco-rufescen tibus,  ul-
timo  et arista nigrieantibus.- Facie.'!  nigra  Ievis  ]aLcl'ibus 
luteo-po1linosis;  epistomate  fusco-pIHnniceo, - Jfistax  in 
medio lu(eus setis nigris cinchus,-Barba paIIide IntesceuS'. 
~.  Palpi  nigrieantes  nigro-pilosi,  inferne  pilIs  aliquibus 
alhida-luteis.-Tliorax  ut ScuteUttm  nigricans et nigro-pi-
losus,  pleuris paulo castaneis,-Halteres rufi.-Abclomen 
flavo-hirtum,  basi excepfa ni'gra,. segmentis apicali  bus flavo'-
rufeseentjJmg;....:.......Alw' fuligìnosre violaceÌ  paul0 vcrsicolOl'CS 
limbo  aB'tico  ad  basi m  nigro~pilosU'lo, - Pedes  flIseo-ru!t 
1a~sis z:igri~ et tibiis, prresertÌm  postieis,  versuS'  apreem ni-
~lca:ntir:ns:...,.......Tibim antiC'm  Ìntug emiSi bl'BviJms  densis; paI~ 
lIde  IntmslIrStrnctre':.  posticce.  ad basim extrinsec'Os  et liwn 
i'lltu~ p!lis pallide htf:.eig,  ad  a:pi~em pÌ'lis  nigris cilÌatre.-:_. 
PtelP'lll'/lrufescGnte-s;  Utzgttes' nigri.  .  .  .  . 
N. 58.  MaIlophora Tisiphones MIRI. 
- Long. rnill. 20. 
d"  SimiIis  habim et statura Mali.  Alectc)  scià  variis cha-
racteribus distincta,  quales sunt: 
.  M.i~t~x  o~nino fulvescens. ---.; Palpi  pallfde  fulvescentc-
p
t1:o..%. VIX pJÌI$aliquiì>:us nigri's. prreditì .,-'  Abdomen,  flavo-
POOsll1ll1  e.tiam'  ad basim.. __  Peaes  fus~n1ifi .  fifu';l"s:  anti'  ...;.«, 
et  ~ed:"  .  ..  ,  • .  "' ...  ,. 
•  .'.  '.  '., D8  e.x,trinS'ecns  d:euS'e:  luteo-pilosis  m~u$ pHis: 
mgrls ClIiatis:  tibiis  posticis  in medl'et·ate  a  ':"1";  .  ..  .  pl",,, I  ntJgnMn~ 
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tibus  nigro'-pilosis,  ad  basim,  utfemora·· postica  palIide 
fulveseente-pilosis. - Tarsis  omnibus  nigris,  nigro-pilosis 
et superne  pilis  albidis nigrisque petmixtis;  tarsis postieÌs 
latioribus.-.  ALlE  colore .similes alis speeìei prrecedentis: sed 
prope basim limbo antico fulvo  pilosulo  et non nigro. 
Cretera ul in Malloph.  Alecto. 
Malt.  T'isiplwnes  mas el'itne speciei prrecedentis? 
N.59. Mallophora Nigripes  FAO,  W"lEDM.  Asil'us  Nigripes  FAD.  _. 
In genere  Tl'upanea  MACQ. 
Trupanem -Macquartii  ut Malloph01'm  ServilIei  l'eete  se-
junetre  fuerunt  ab  Asilis FabriCii  et Wìedmannìi  pro  dif-
fDI'eutia  venre  quartre longitudinalis  aJal'Um  in illis. a  tertiu 
longitudinali  orientis,  in  istis  vel  a  quinta ·originem 
ducentis,  vel  prope  transversariam  posticam  interruptre,. 
qua venre  longituclinali  quintre conjungltur.  Sed  eharacte.~· 
isLe  magni  momenti venarum alarum  T1'upaneis  et MalIa-· 
plì01'is  pari  modo spectat,  et  alire  notre  distinctivre quibus: 
earUffi  separatio  corrobol'atur magis  specificre quam  gene~ 
rime.  mihi  videntur,  ideo Trupaneas  a  Mallophoris  sejun-
genclas non esse cogito,  Sed genera isla  conj'ungantur vel 
non,.  certe.  T'I"upanea  Nigripes  Macquartii  nOlUine  diverso 
specifico mmcupanda erit et eam vocaho lJfall(iplwrmn.lJfa,-
cqu;a,rtii 1  nam Asiltts Nigr'ipes· Fabricii characLeres Trupa-
'ltef.tr'ltm prrebet et pro antiqu8.i specie antIquum llomen ser-
vandum est. 
GENUS  ER~X Scopoli. 
N. 60, Era:.:  Maoulatug  MACQ.  • 
Exemplar meum mascu]um femora prrebet supcrne fUSCQ-
rufescentia  et prresertim quatuor antica inferne pilis  longis 
sub-a:lbl~l'is illstrucfa:,  et coxas anticas  et intermedias fi:lseo-
rufcS'centes  albidO"'bal'batus..-Alor individuÌ meii magis par. 
lid.'e'  fl'l\Hgillosre  qna:mflavidre" 96,  Br·UDI  ENTOMOLOGICI. 
N; 61.  Era:~  ·Fulvithoràx  MACQ. 
Adde  Diagnosi  Macquartii: 
ò. Palpi nigri nigro-pilosi.- Tibice  et Tarsi  anUci  inferne 
fulvo-pubescentes.-, Haltéres  flavi.-Abdominis  segmenta 
duo  extremanon solum sed  fasciola  marginalis postiea seg-
menti prrecedentis albicantes.-01'gana copulatoria  atl'a  ni-
tida.,- Scutellum  in individuo  meo  haud fulvum,  sed ni-
grieans •  fusco..,lutescente'-pollinosum. 
GENUS ,GONTP1JS  Latreille. 
N. 62. Gonypus Breviventris MIHI.  Long.  roill. 8. 
Antennm nigrre, arista crassiuseula filiformi.-Facies albo-
pubescens.-Mistax pilis aliquibus lanLum al bis constans.-
Thoraxdorso. nigricante,  lateribus, pleuris,  melathorace et 
sentello  fusco-griseis .-,  Halteres  sub-aIbidi.-Abdomen  alis 
paulo  brevius,  segmentis  secundo  tertio  quarto  et quinto 
rubido-fulvescentibus,  apicalibus nigris,  primo fusco-nigri-
cante,  secundo  et  tertio' macu]a  fusco-nigl'ican lo laterali, 
tertio quarto quinto et sexto linea marginali posLica  albido-
sel'icea. -'- AltE  extrinsecus  limpidro  basi  fusco-nigricalltes 
prrosertim  versus marginem anticum et viLta substygmatica 
fusciore.- Pedes  nigri  posticise]òngatis  et  crassÌusculis; 
tarsis O.mnibus  articulo primo.  alpido apicenigricante: tibiis 
anticiset intermediisextrinsecus albicantibus,  posticis ni-
gris basi  anguste albidis:  femO.ribus  quaLuor  antieis ad api-
cem  pau lo  fusco-albicantibus,  pO.sticis  basi  et apice  fusco-
albidis. 
Habitu  satis distans  a Gonypob'lts,  et simi1is  Asilis. 
N.63. Gonypus  ClavistiIus  MIHI.  Long. mill. 16. 
Antennm  articulis  duobus  primÌs  rufis  tertio  et  arista 
nigricantibus. - Arista  longiuscula  exilis' apice  pallIo  Ìn-
crassato subfusiformi.- FaciesalbO.-,-sericca._ Mistax  pi1ls 
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aliquilms albis e<mstans.-P/'tJ[,tAiI\rù: nigra bm>i  albicnnlf~.­
Cllput  pone oeulos  aU)ìdn-fll'riC'mun,~ Tlwrrt;r  fulvo-I'uhe-
seens  latcribuset pleuris  aliquantllhuu  albhlo-stH·jccis.-
Sculellum. IUS<!ltm.- Abtlmllru  lligl'ipall!-\.- lltllil'1'e~  l'ttipitt· 
suh-nlbido  capitulo  nigl'ieante..- Pf'dl',<i  fus.d  pnstit'is  ~atis 
olClnglltis~ coxia 'etfemornm basi  pnl1hlinrihus.  liltiis nntid  .. 
et  intcrmediisoosla e'Xt~I"Ìori  (·t  npif'(~  ~nIHl.lhidi~. - Tm·  ... i 
quaLuol'  auLici  'bui  albicante. - F'tmwm  pn!'licn  puulo  in··, 
l'"ras.·:;fll.a  et 400,u10  Jutest',entt'  prnl1("  Ullì(·.-m  f'ÌlU'la.- TiMi/' 
cl Tnrt;i  posticibMi paUidim','.-Alu!mmm  ('lnn~tnm  ~i('ttl 
in mnuihus fm'e  speelf'bu8  ('ungelH~l'ìr·i!'l. 
8.~.  Exopl"OHpA BrytMooeplwlto  "Ali. - Al.thf'll,j~ Kf1JtlJracitpludo.  ".:B.  _1  __  • 
Prrecipuus 008iJ'aO,ter  disUnctionis  genC'ris  hujus ab  A1I-
tlliracilftlll  in:  ala1"um  ven;s  ~ilu!'4  t'SL  ul MuCtIU8,1"Ulk't  Clbser-
vavit,  nom  ut lpse dio1t  BX't1JJrf)tl()1'1'l  art~OlnN  submarRlnalc~ 
qualuor  veI  lres ad  alaa prmbet. tlum AlltJ'I'i1:r  dun~ tnnlmn 
submarglnalespossidel; S(>d  lli fallItI'  difTnft'utin  alnrum Hl!" 
lius  pnlefac1a  eriL'sic  E'um  indit~mulo.  E.1·II/u·mmpl1·  V('Ha 
quarta  Io.ngitudinalis  alarmn  a  prn·t·(~thmt(·  uril..{inern  dud! 
et vcnula  unica  vel  aliqunmlo  Ihmlm  ..  trnns"m'mtriis  vcm  .. 
quinlro  longitudiinali  oonJunc~tn t'st;  dum  in  ,imllTllrv ''"'(,1m 
quart.a  oritur a  quinta. 
FAMll.IA  XVI.  NE:\fES'fIUNJ·:. 
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FAMILIA  XVII.  BOMBYUN~. 
GENTS  DOMDTI.I1I8  Linné, 
. N, 65, Bomhylius Basilari.  ~IEDM. 
~lrehujus speciei  venosre  sunt cil'cÌtcr  llt in  speciel1lls 
p1t~rlbus EU.l'apreis;  scilicet  vena sexta 10ngitudinalis apice 
. qtllntre  corrJUl1cta.,  margini  postico  non  producta,  et cum 
quarta  et  parte basali  septimro  lincamsubparaIIeIam mar-
gini posti co  alarum fingens. 
GEl'ìUS  TOXOI'IIon.~Meig()n. 
N.66. Toxophora Aurifera  1,n'lI-,  _  Long.  IDill, S. 
Antennm  nigrre,  arti culo  primo  extrinsecus  albidi  su})-
argentei pollinoso.- ProbosGÌs  nigl'a.-Palpi exiIcs nigl'i-
c~ntes. -,  Fa~e8 albida .. - Fr'011S  et  Gaptlt  posLice  fulvo-
. pIlo~a se~ls ah~uìbus atris adocelIos.-Tlw1'(tx dorso  nigl'o 
poll~ne mgro-vuescente submetallico  tecto,  antice  lateribus 
et lmeola  ~ostica ful:o-piIosi~ et setis atris prreditus:  pleuris 
fusco~subcmerascentIbus.  - Scutellum  colore  dorsi  thoracis 
mar.gInefulvo-piloso  et  setis  nigl'Ìs  instructo. - Halteres 
fU]Vl.- A?domenhasi ut thoracis  dorsum  nigricans pollino 
fusco-subvlreseente,  ad parte.q1apicalem polline flavo-suh-
aureotectum segmentisecundi  lateribus  margine  postico 
et, macula  a~gusta intermedia:  segmenti tertii margine po-
SLICO  et latel'lbu,s  sub~urei polIinosis.-Pedes nigri, extrin-
seeus  sub-a~rel polhnosì:  tihiis  posticis  nigro-ciliatis.-
Alw prresertlm  antice p  l  f}'  ,  .  ,  .  .  au o  U Igmosoo,  areola  prima  exte-
flOI'l paulo  flavida. 
De  Familiis  tribus seq  . t'h  uen l  us,  XVIII  HYBOTINJE  XIX  EM-
PlDJNJE,  XX  OGeODINA!:.  n'  'J 
l  .  "  nu  a  speCles  adest  in  collectiun- cu a  mea. 
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FAMILIA  XXI.  SCENOPINiE, 
GENUS  VEn.O~l'  .. TII8 mUti (Antennre  inferre) . 
Antennm capite transverso longiorcs, prope orem insertm, 
articulo  primo  elongatocylindrico,  secundo  brevissimo, 
tertio  longitudine circiteL'  primi,  compresso,lImtico.-Pro-
boscis crassiuseula et ereeta contra })asÌm antennarurn.  Palpi 
paulo  porrecti.  (V. 'l'ab. III bis, fig.  9). 
Alarum vence  longitudinalcs deeem, nona et decima con-
junctre et una  tantum  earum margini  postico  alarum  pro-
dueta.  (V. Tab. III bis,  fig.  10). 
Tibim ut Tarsi spinulis aliquibus prreditre. 
N. 67.  Cerocatus TarsaliB  MIRI.  Long. rnill, 7, 
Antennw  Pl'oùoscis  et Palpi  fusco-rufesccn~es. - Frons 
atra prope  ocenos  et propc anteunas albi di  sericei  versico-
101'. - Oculi fusci  virescentis  et  violacei  parum  manifeste 
fasciolati. - Tlwma;  nigricans  dorso  pube  sub-aurea  vit-
tato,  vittis duabus longitudinalibus superis linearibus et ali>; 
quibus  anticis  lateraIibus  transversis;  pleuris  paulo  albidi 
sericeis. - Scutell'Um Jrete  fulvum. - Halteres  nigricantes. 
Abdomen  nigrum  margine  postico  segrnentorum  primi  et 
secundi  lalerihus  albo-pilosulis. - Pedes  Tufescentes  coxis 
intel'mediis  etposticis nigricantibus;  tarsisanticis nigris; 
tibiis  anticis  et posti cis tarsisque  ornnihus~ice fusco. 
Alm  limpidre vitta  stygrnatica paulo  fuliginosa  et limbo 
antico vix lutescenle. 100  STUDI  ENTOMOLOGlCl. 
FAMILIA  XXII.  STRATIOMYNA<:. 
GEl'iUS  C'''"PUOMT.4.  Wiedmann. 
N. 68. CyphoInya Cyanea  w". 
Exemplaria hujus Cyplwrniro Wiedmannio nota  Cayenncnsia 
erant; individuum  meUll1 Brasiliense  fcemincum,  characte-
rihus  hisce prreclitum  est ah  eodem  llUctorc  non indical.is. 
Ocelli  nigd.-Epistomaalho~tomentosum.- Pleur'((J  ct 
coxre  antica;  pariter  al?idi  tomentosm.  - SClltelli  dentes 
summo  apice  paulo  rufescentes. - ,T(trso1'1tm  intermcclio-
rum al.'tiClllus primus fusco-Iutescens.-IIalteres stipite sub-
Iutescente cap!iu!o  pallide  viddulo. 
Alre  puncto  ad  venulam radicalem,  mucula parva pl'OpC 
stygma,  et  limbo  exi1issimo  vcnarum  cluarum  lono·itudi-
nalium  albido-translucidis.  b 
GENUS  HESIUET]!.&.  Lat1"eille. 
N. é9. HermetiaAlbitarsis  rAn.  W'IED.  II. Planifl'Dns r  cl'  MACQ. 
~har~ctere~ !!ermetù:e  Planifrontis  cl'  MacquarLii  speciei' 
Albzta1's~ Fab~'1Cn,et  W~cdmannii conveniunt, exccpto tantum 
colore  thOfaClS,  m  prIma  creru]eo,  in  secunda nigl'o.  Sc(l 
notandum est in exem la 'h'  '  .  ,  .  .  .  _  p .  l'l  us·  mClS mascuhs pleuras lanLum 
mamfeste  crerulescentes· ed'  '  .  .  ,.  .,  sse,  Olsum  vero  lllgl'lCanS,  vel 
VIX  pau~o subcreruleum :quare merito  dubitare  possumus 
aut f~ml~as tantum  descriptas  fuisse  a  Fahricio  et Wied-
manmo  SI  thorax  in  hoc  "  "  .  ,  ..., . Nexu  mgrlCans  est  omnino;  aut 
. dOlsum  tantum  thOl'aClS  lI)  utroque  sexu..  ab  Usdel11  obsel'-
vatu  t d'  .  ..'  m e  escnptum, pleuris  crel'ulescentibus  ohli Lis'  et  c;: i 
una veI  altera hy  ti  '  .  ,  ,  ..  , (.  po  leSI:;;  a  vero  ìlon  distat  Ilel'1n.  Plani-
frons  cum Albuarsi conjungenda. 
IIermetia Albitars-is  a Macqual'LÌo  in suo  l  clic t·  .  supp emento  m-
b 
a ,a !10nne species disLincla?  aut val'ietas est frominre  sio 
reVIS~  . 
DlT'fERI  BRASIUANI, 
N, 70,.  Hermetia. Rufiventris  l'An.  cl'. 
Illuc.ens  "2  . 
Mares  tres collectionis mere  chal'acteres  prrehent  IIenne-
tire  Rufiventris  Fabrjcii  exceptis  tantum  halteribus  in  iSla 
viridulis,  in illis albis;  sed  characlere  hoc  tantum  exem  ,-
pkiria mea a  specie Fahriciana seiungenda non  esse  cogito, 
nam color in organis istjs variare potest,  nisi ratione cliver-
sitatis climatis  satt~m morbi  causa,  nam in dipteris  nOI1-
nùllis  haltèrem  unum  viridem  et  alterum  albidum  ob8e1'-
vavi eX'). 
Ma,res  istÌ  al) lIennetùt ·1ll1.wenti  colore tantum abdominis 
diversi sunL,  in isla fusciore  vei nigricante,  et hano diffe-,' 
rentiam sexualem  tmÌlquam  specificam  a  Fabricio, adhibi-
tam  esse  existimo,  et  ideo  R'ltfivent'rem  marem  esse  Her-, 
rnetilB  Illllcentis  cogito,  utraque  nuna  sexus  indicatione, 
clescripta. 
Alw in  ista et in illa fusco-amei  et cuprei,  non violaceÌ" 
versicolores  sunt, 
N. 71. Stratiolllys  Longifrons  MiHI,  Long.  Dlill,  9. 
~  Antennce  articulis duohus  primis fusco-rufescentibus, 
tertio  nigro. - F'rons  satis producta,  postice viridis,  circa 
oce11os  et antice nigra. - Facies  virescens. - Thdmx vi-
ri(lis  fasciis  trìbus  latiuscnlis superis  longitudinalibus  11Ì-. 
gricantibus,  et  lìnea 10ngìLudinaJi  ad  unumquodque  1at11s' 
pariter nigricante.-·  Sc1ttellmn glaucum spinulis subrufescen-
tibus. - lIalteres lutescentes capitùlis macula nigra signa-
tis. _  Abdornen  basi in medio  fusco-viresccnte lateribus  et . 
apice  nigricantibus, linea  marginali  excepta glauccscente, 
_.  Pedes  pallide  rufescentes,  femorum  apice  nig'l'o;  tibiis 
C)  In  f/olltcella  cL  in Stratiomyda  hoc vidi,  el eolorem viridelll,  noll 
,lIbum, mOl'hosum  essc  cognovi,  quia in illo est l'ogul:n cxccptio: in. ulii!!. 
tamCl1  viridis. color  110nnlllis  es:e polc,t, 102  STUDI  EN'l'OMOLOG]Cr. 
llÌ~ris annulo supra medium sublutescente: tarsis  apice ni-
gl'lcante. - AICB  fere  limpidre  venis majoribus fel'ru0"  .' 
- .  5 111018. 
8qumnce  8ubalares  nigrieantes pilis exilibus fuscis  ciIiatm, 
N, '72.  Stratiomys PeUucida  MIRI,  _  Long.  miU, 9, 
ò  AntennCB  articulis duobus primis luride fulveseentl'b 
l '  "  us, 
u tmlO. mgncante. - Frons  nigra  niLida. - Facies  luride 
lutescens, - Thorax dorso  fusco-ferfugineo  :fhscI'oIa  ' 
,  .  (  ~~-
nall ad unumquodque  latus glauca,  pleuris  11ulIide  glauc' 
veJ .subvireseentibus, ferrugineo late macuIat]'s  S  t {Il  ]8  ,  .-,-Cit e.  U1n 
VlreSCel1S  ~a~i ferruginea et spinulis luride lutcsccntibus. _ 
Halt81'es  stIpIte. sordide  Iuteo  cal)itulo  vi  l'l'cII'  11·  .7  ,  ,.  '  --- ./:  }(tonwn 
p~~hde et ,sordIde  ~ublutescen8,  pellucidum,  mal'ginibus  et 
a1:lCe mag:s vel mmus Jate fuscis  opacis. -PalZes lurido Iu-
te~.,  fe~orlbus,  a~ice: tìbiis et tarsorum extl'cmis al'ticuIis ni-
gucantlbus:  tlhllS  cmgulo pallidiore  Al  l'  . 1  . 
,  ,  • ~ lI3  llnplc m vems 
ma]ol'Ihu,s,  fus~o, lutescentìbus. - SquamrlJ  subalarcs nigl'i-
cantes pJ11S  eXlhbus  fuscis  ciliatm .. 
N,  '13.  Stratiomys Sericeiventris  MUlI  L  ' 
,  - ong.  111111.8, 
r:!  AntenncfJ  nignc, articuH  primi  medietatc JJusaIi  rufe-
sccnte, - Fctcies  nigra  lb  - 'J  .'  ( 
"  '  a,  o pI osa,  faSCIOla  lransvcl'sul'Ìa 
supla  epIstoma  e~  macuhs  duabus  parvis  rotundatis  sub 
antennas lutescentlbus, _.  Froris  nigra  in me  1"  , 
10sa  t'  .  ,  { 10  rugro-pl-
.  ,an  lce  et postìce  pilis  albicantibus  '117,  .' 
Ù  fu  '1···  . - .L ,101'ax  m 0'01'  orso  SCO-plOSO  pleuris  il'  alb'  .',  5 
Ù  d '  P  IS  (  1S.,  macuhs trlbus parvig  a  . unumquo  que latus  p ."  . 
una I1nte  altera  t  '"  ~rum pcrsplCUlS  sublutescontihus, 
!'  '  pos  DI Igmem aIarum,  lel'tia in IJal'lo  an 
lca  et  supera  pleura'  S.  L  - .  lum. -.  cutellum  et  '  r  f 
lutescentia,  basi  scutcHi  niO'r'  .  spmu IUSCO-
lateribus ad basim  an  uste  15  Icante: - Abd~men nigrum, 
culis duabus triO'onis  pgo  .t'  "  segmenti  seenndI  eL  tcrlii ma-
15  s 1ClS,  sc{rmenti  tel'L" l'  l'  I.ransversis  po  t"  ."  ~  .  II  mco IS duabus 
SICIS,  et  apICl8  hmb,  T  .  .' 
pube albo-scricea tecto -R 1-.  ~  eX1  I  1ulc18:  ventl'(~ 
•  et  tel es baSI sublutoscente cupitulo 
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pallidissime viridulo.-. Squmnce  albre  albo-cilialm.- Alce 
postice sublimpidre fascia' marginali antica  sub-determinata 
nigricante  et ferruginea. - PediJs  coxis  femoribusque  ni-
gris, tibiis et tarSOl'Um  basi  dìlilte piceis al'ticulis extremis. 
l1igrieantibus. 
GRNUS  VIIlBYSOt)IILOBA.  Lat1'eille; 
N, 7,.,  Chrysochlora Castanea  MACQ. 
Exemplaria hujus speciei,  eujus freminre  tantum  cogno-
seuutur,  a  Macquartio  observata  in Guyana,  mea vero  in 
BrasiI'iis  eoUceta fucrunt.  In istis prreter characLeres  a gal-
lico  dipterologo  indieatos  ohservavimus:' Ocellos  eL  areo]am, 
ocellarem atras;-Pl'eums late flava-macuhltas ;-ScutlJllutn, 
flavum,  ima basi nigra, pilis brevissimis. nigris pilosulum  .. 
GENUS  S~BG1JS Fabl'icius. 
N. 75.  Sargus Testnceus  l'AD.  -.vIE  D,  MACQ, 
In diagnosi Sargi hujus Wiedmannius sÌetal'sos describìt: 
(\  Tarsi postici  basi· flaço-albidi,  apice· nigricantes }).  Sed hoc 
non rite, nam tarsm'um posticorum articu]us primus Iongus 
et nigor,  secundus  et  tertius  breviores  flavo- albicanles , 
exLl'emi  brevissimi magis vel minus nigricantes sunL;  qure 
conveniunt cum descriptione Fabriciana in System. Antliat. 
in qua pedes postici ante apicem  albi  dicuntur. 
Macquartius  credit freminam  hujus speciei a mare distÌn-
ctam esse,  magnitudine majori ,  fronte  postice  nigro-eya-
nescente, etfasciis nigricantilms abdominis magis clongatis 
nonnullisque  interruptis;  sed freminam  ego  quoquc  possi-
deo  qum a mal'e  nullo  modo  distincta est nisi sexualibus dii:' 
ferentiis in organis copulatoriis et in frontis  Jatitudine  ob-
sCl'vandis.  Quare  freminam· a  Macquartio  descriptarn  spe-
eicm diversa  m  credere debemus,  magis quam varietatem ' .. 
ct minus typum verum Sargi  testacei  scxus foominei; quocl 
si probatum el'H, fremina Macquartii CYCUl'ifroJlS appellabitul' .. STUDI  EN'fOi)IOLOGIC!. 
N.76. Sargus Melleus  MXHI.  Long. mill.lO. 
,  ~ "Anten1Ue  fu!v~scentes,  arista  exili' nigra. - Facies 
paUide  lutescens.-, Frdns ,pone  prominentiam  all'a  nitida, 
prope  antennas pallide lutescens,  prominenti  a  paulo  fulve-
scente. - Tlwrax  ut Scutellum  meIleus  dorso  brevissime 
nigro-pilosulo.  -..:..... Ilctltm-es.pa1lide  testacei  capitulo  fusciore 
_,saltem  in aliqua  parte. - Abdomen  melIeo-sub-rufescens  .  , 
'segmentIs  quatuor nigricante-fasciatis,  fasèiis trallsvcl'sariis, 
Jatera  non  tangentibus,  apicalibus  majoribus. - Pedes  pal-
lide  testacei,  Larsorum anticorum etintel'mcdiorum articulis 
tribus e:x:tl'emis,  tibiis tarsisque totis posticis fuscis. ~Alm 
paulo flavescentes prresertimadmarginem aIILicum, sLygmate 
flavo,  venisque  majoribus  magis fuscls.  ' 
F  Al\HLIA  XXIII.  T  ABANIN~. 
N. 77.  Chrysops Vulneratus  MlUl. 
- Long.  miIl. 8-9. 
. Flavo.:..fulvus.  Antennm articulo  secundo  fusco  tortio fu- .  "  , 
SCIore  apIce  ~lgr~ca~te. -,  Facies (in  uno individuo) punctis 
quat.~or parvIs  mgns notata,  duobus in promincntiis intct'-
medlls,' duohus l~teralibus sub  oculos; '(in  altero) duobus 
tantumsub-oculanhusetparumperspicuis. -Frons oceIlis 
et. areola .ocellarifusco-ferrugineis._'Thoram dorso fasciolis 
tnbus longitudillalibus  ferrugineis"  pleuris  sub  ~  '. 
fia  f l  '  "  "  - erruglllCls 
vo,'" li vesc~nte maculatis. -Ilalteres fulvescentes. _  Ab-
(~omen maculis .  du~bus dorsualibus,  magnis,  lateralibus,  an-
tICe  ~ub~aeummatls,  llostice' bipaititis  nigl'icantibus  _ 
Tars'L  aplc  .  .  .'  . 
.  emgrlCante. -Ala: ad apicem paulo fuscre  costa 
antica  'fu8co .. fulvescente  us  d  "  '  1  ....  .  que  a  aplCem  venre  seeunclm 
on.gItudmahs;  fasma sub-intermedia 'transversaria  ' .. , 
luI'!  fus"  .  ,  111 egu-
,  , ca,  plope  stygma  rUfescente,  postiee  eXeavata 'l' 
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et Ìil medio  ai'eola  ecolore  distincta: ,vena decima  longitu-
dinali a basi ad fasciam  fuscam  rufo-limbata:  areola  anali 
ad apicem aperta. 
GENÙS  nl:  ..... DA.SIS  Macquart. 
N. 78.  Diabllsis Vllripes  MIHI.  Long. ruiII. 8. 
D.  Atmnia?  V.MACQ. 
Fulva. Facies  in medio,  et F1'ontis  callus  nigro-nitentes. 
Antennm  extremis  divisionibus" tertii  segmenti  fuscis.-
Thorctm  pleuris -late  nigro~maculatis,·'  dorso  ,nigric~nte ribi 
polline fulvo, caret.- Scutell'ltni  ut  thorax nigricans fulvo-
pollinosum. -Abdornen ,apicenigro-marginato-Alm apice 
laLe  nigricante: eL  in fasciam marginalem posticam gradati  m 
angustiorem et dilutam nigritudine producta:  margine an-:-
tico  anguste  flavescente  usque  ad  apicem  veme  secundre 
longiluclinalis:  ad  basim· venre  terLhe  longituclinalisvitta 
ccolore  maIiifesta:  basi  venre  quintre  longi tudinalis  paulo 
fusco-lil11hata:  vena decima a basi  ad  fasciam foscam  posti-
cal11  flavo-marginata, - Pedes  fulvescentes  tibiis  tarsisque 
anticis nigris,  tibiis  posticis fuscis,  intermediis  et posticis 
basi  albi da,  tarsorum inLermediorum  et posticoruIll  arti  culo 
primo  albo,  vix suml110 apice fulvescente. 
Ex hacdescrìptione pateL  nonnullos  characteres Diabasis 
mcre  Atmnim  Macquartii  convenire, -sed  prreter  alias notas 
distinctionis  pretii mil1oris,  tibial'lll11  basis ct tarsorum a1'-
Liculus  pril11us  albicantes speciem  alteram  clesignan t. 
N. 79.  Tabanus Ocoidentalis  LIN.  l'AB.  VVI'EDM. 
o  ptirnam descriptionel11 huj usTabaniin  "Wieclmanl1ii opere 
lege. 
ri'.80.  Tahanus PunctmD MIHi.  _  Long.  mill. 19-20. 
cf  Albido-cinerascens. <Antenna:  rufre  divisionibus  extre-
mis tortii  segmenti nigricantibus,pl'imis dùohus  nigro-pilo-{  06  STum  ENToùIOLOGlCI. 
sulis prresertim superne et ad apicem.-Palpi fulvescenLes. 
Faeieset Frons  pallidissime lutescentes. - Octtli  nudi  late 
contigui, - Tlwrax  pilis  candidis  tectus,  pilis  ad  pleuras 
et marginalibus Iongioribus,  ante scutellum fasciculo parvo: 
punctiformi ex pilis brevissimis nigris eonstante.-Scutellu11l: 
ut thorax pilis eandidis tectum.-Squanue alhidro. _  lIal-
t:res  stipite lutescente,· capitulo saltem apice pallidissime vi  .. 
ndulo.-Abdomen sordide  albicans aliquo  10eo  pal1idissinm 
sub viridulum?  albo~pi1,osum, pilis hrevissimis ct ad apicom, 
lent,e  ,o~servatls,  mgrls  permixtis  aliquibus:  ventre  nudo 
pa1lidIssl~e subg]~uco.- Alm sub-limpidro  venis  majoribui:l 
r,ufescentlbus  et VItta stygmatica fu]vcsccnte:  ima basi all-
t~c~. su~gla~c~,- :edes fufi,  geniculis glaucÌs,  tal'sÌs, an-
tlC~s totlS  mgncantIbus,  intermediis  et posti cis arLiculorum 
apIC,e  luntum, nigricante.-Femora prresertim intermedia et 
posLlCa albo-pllosa.-,  - Tibim posticre ex Lrinsecus nigro-ciliatoo, 
~ . AntennmfusCIores.-Frons1inea elevala Iongitudinali 
et callo  prope antennas ,si et uhi polline CaI'ct, cast<1neis.-' 
Tlwrax  ut Seutellum  fuscioret  minus  1)]']osu8  "bd  '  ,  ,-.h.  O1nen 
magls sordldum.-Alw minus limpl'd<n  C""·te  t' 
«.i.  IN· l'a u  III mare, 
N. 81, .Tabanus Pioeiventris IIIml, 
- Long, miU. 13-16. 
~,Ante~nm ~ic~oo apice ohscuriol'e et articulis primis paulo 
llIgro-pIl~suhsl -:-Palpi fusci  nigro-pilosuli. _  Facies  et 
Fron~  IUrI?e.subcmerascentes, linea elevata frontali nigra ,_. 
Ocuh nudl -Thora  '  ,  .  h  '  , 
l'b  '  .  a; mgrlCans . l'evIter pllosulus  pilis dor-
sua l  U8  rufescentIbus  ni.!.!Tis  permixtl's·  la·te· l'al' b'  " 
ili 
"v  ,I  us  nIO'l'1- cant  U8  IOoD'lOrlbus·  S  t ll·  b 
'1.  .  o  . - cu e  um  ut  thol'ax  nigricans  ci 
pl o8ulum, - Squarnm  nig·'  t '. ..  . 
,  rIcan es, - Hetlteres  stipite lute-
scente-fusco, capltulo luteo  Abd  ' 
,  ..,  ,- amen dorso plCeo-ferrugineo 
segmentls  aplCahbus  nigr'  t'h'  . 
,  d"  ...  lCan  l  us  faSCIola  pa1Jida  postica 
pax um  lstlllcta marginatis' v  t  '  .  .  .  ..  .  ,  .  en re magls ferrugineo  (Iuarn 
plCeo.-Alce  fuhgmosre  1)1'  ,l' 
.  . alsm ~lm p1'ope  venas  majOrt's  eL 
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maximro  prope stygma,-Pedes antici  nigri ha si  tibial'um 
paulo  picea;  intermedii et postici  picei apice tibiarum  fu-
SCIore  et tal'sis  nigris. 
N.82. Tahllnus Leuoaspis  _U:DM, 
Exemplar meum fcemineum,  cujus Oculi nudi -Squamm 
8uhalares  fuscro-Halteres nigricantes - Antennw articulis 
primis inferne, ultimo adbasim fusco-ferrugineis, alibi nigris, 
GENUS  P."l'VGOlU  ..  "  Latreille. 
N,83. Pangonia Suturalis MUU,  Long, ruilI. 16, 
~ AntennC8  articulis  duobusprimis sublutescentibus nigro-
pilosulis, ultimo fulVO-l'ufo  summo apice nigricante.-Palpi 
elongati,  compressi,  latiusculi  et paulo  arcuati,  sublule-
8centes et nigl'o-pilosuli,  basi paulo  angusLiores  apice sub-
acuminati.- Oculi  nudi .-.  - Faeies  et Frons  fusco-sub-cine-
rascentes,  linea  fl'ontali  elevata nigra. - OceUi  manife.sti, 
Barba alba.- Thomx dorso  fulvo  et f'ulvo-pilosulo,  pleuris 
8ubcinereis  albo-pilosis. - Seutellum  colore  thoracis.-
Sq'ttamm  supcrro nigricantes,  inf'erro lulescentes.-Halteres 
subfulvi·capitulo apice pallicliore.-Abdomen segmento primo 
sordide albo. suhtranslucido.  secundo  nigricante subtrans]u-
cido,  sequentihus lligris,  omnibus  linea albida  et albido-
pilosula postice marginatis: ventre segmentis duohus primis 
sordide-alhidis,  sequentihus nigris postice albo-marginatis. 
Alce  paulo infuscatro basi  et costa  antica fulvescentihus,  et 
venis  majoribus  fulvo-limbatis:  vena  quart.a  longitudinali 
pl'ope  originem appendiculata.-Pedes rufescentes,  posticis 
fuscioribus  tarsis  tibiisque  nigricantibus, 
FAMILIA  XXIV.  SIMULINh:. 
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FAMILIA  XXV.  BIBIONINiE. 
,  GElWS  PLJlCI_4..  Hoffrnansegg. 
N. 84. Pleota Funebri  ...  AB.  VVIEDa..  MACQ. 
N  uIlre  observationes. 
N. 85. Pleoia Collaris  ..  A ... WIEDM. 
.  Indivi~~u~ duo.copulat~.p~s~ideo huic spcciei rchlta quam-
VISo  descllptlO  :"Iedrnannll  I1hs  non  omnino  conveniat.  In 
mms  exemplanbus halteres  nigricantes  sunL  hasi  I)aIl" l'  .  d  "  .  H.IOlC, 
s~  .  stIpIte  non  Lestaceo:. pecles  magis  picei  quam  lligri: 
pI~tere~  antenn{~ru1n .  artlCulus  secundus  apice  ct  tcrtius 
basI  rufescentes  sunt: alm  niaculam stygmaLicarn  ni  o'l'iCtlU-
tem .  prreben~;  et  c~put in' rostrum  iÌlfernc  producLu~n oh-
servatur utm Plec~a funebri. 
Famlliarumxxvr ORPHNEPHJLINJE,  XXVJI  SCIOPHIJ.lN1E,  XXVIII 
SCIARlì'iJE (LESTREMIN1E  olim)  , 
( 
.'  '.  •  ...'  XXIX  CECIDO~IYNJE,' XXX PSrcODIN1E' 
PBLEBOTOllIINIs'conJunctre)  nulla 'specI'es'  . 
lect'  ,  .  III parva  mea col- ,  IOne  1I1vemtur. 
FAMILIAXXXI.  CULICINiE. 
GENUS  NbGAnIRnIJS  . Robirwau_ Desvoidy. 
N. 86  Meg  h'  H  . 
•  Qr  Inus  relnorrhoidalis  rAB. 
eulea;  Hmmorrhoidalis  >'AB 
•  WIEDM. 
In G  .'  . 
uyana  eL  Cayenna prius  ta~tum collecla. 
GENUS  CIJLJlX  Linné..  . 
N,  87.  Culex Tamiatus 
.  WJ\EDlW~ 
Optimc  descripLus  in  opere  \Vie l  .. 
In  B·  '}"  .  ( mannll. 
laSl HS  Pl'lU8 non  captus. 
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N. 88. Cùlex'Pipiens LIN. 
Unicum  exemplar. fremineum  Culicis  hujus  brasi1iel1sis 
characLeres  oml1es prrebet freminre Pipientis europroi:. studui 
attente  nostratibus et exotico  et nul]as differentias  inte1' eos 
cognosc~re potui;  quap1'opte1'  apud  n08  et  in  meridionali 
America CulicC'1n  Pipiente'ln  vivere creda  m ,  donec  et usque 
differentire  individuorum in una et altera plaga collectorum 
cognoscantur,  si  certre. speclficrediversitates adsunt. 
N.  89.  Culex Scapulari. MIHZ.  Long, =i11.4. 
<f  Fuscus.  Antenrue  articu]o primo  luteo-fulvo.- Proboscis 
picea apice nigricante.-Oculi  nigricantes fasciis  il'regula-
ribus  albidis  sub-argenteis (Semper? Etiam in vivo ?).-
Cap~tt postice albo-tomentosum.-Thomx dorso  antice  albo 
tomento tecto,  posti ce  pilosu]o,  pilis rufescentibus brevibus, 
et fuscis  longioribus:  pleuris  fusco-rufescentibus  albo-ma-
culatis.-Scutellum  et Metathorax fusco-rufescentia.- Hal-
tm'es stipite fusco albicante capitulo satis fusciore.-Abdomen 
dorso  nigricante fasciola longitudinali intermedia a segmento 
secundo  ad  anum  pallida,  in ullimis  segmentis  magis  pe1'-
spicua et paulo lati  ore : segmentis omnibus ad unumquodque 
latus macula trigona albo-pollinosa:  ventre albo-pollinoso  et 
squamoso.-Pedes  latere anteriori fu sci  et nigricantes, po-
steriori' lutescentes  et  sub-albicantes,  tarsis  fuscioribus.-
Alm areolis sublimpidis, quarta et septima exterioribus requi-
dislantibus  a  basi  alarum. 
N. 90.  CuI  ex Digitatus MIHI.  Long. IDiII. 4. 
~  Nigricans:  palpis,  proboscide,  facie, arti  culo  primo  an-
tennarum nigris.-'-Thonlx dorso  parum chalybeo-pollinoso; 
humeris subcupreis:  pleurisalbidi et nivei  secl  non  ubique 
tomentosis.- Scutellttrn  colore  thoracis polline  fusco-suhvi-il  O  STUDI  ENTOJ\fOLOGICI. 
l'escente  et  clIalybeo  pal'um  adspel'so,  et limbo  exìIi  lute-
scente. ~  A-fetathomx  in medio  niger  Iateribus  et  origine 
ruarum lutescentihus.-Halteres fusci basi lutea.-Abdornen 
dorso  nigrieante  ut thorax parum  pol1inoso,  polline fusco-
subvirescente et ehalybeo:  ventre albo-po1Iinoso.-Pedes in 
Iatere  anteriori  nigricante  sub-chalybei,  in facie  posteriori 
femoribus  sub-argenteis,  tibiis  pallide sub-reneis, ta1'sis  sub-
eupreis: tarsi intermedii arLieulis quatuor ultimis extrinsecus 
tantum albido-sub-argenteis;  pedes postiei longissimi, ta1'8is 
artieuIis duobus  extremis omnino  albo-sub-argenteis. 
UItirnro  Familire  XXXII  ClURONOJ\J]N-E,  XXXIII  TIPUUNA~, 
:XXXIV  TRICOCEnIN-E,  XXXV  CHIONEIN-E  reprresentantes  non  ha-
bent  in  coUectiuncula  mea. 
\'  ..  '_  ..  ~. 
DITTERI  nI\ASILIANI. 
INDICE  DELLE  SPECIE. 
.... 
Aphritis  T.ATR.  Ignobilis RNDN..  A'  l  DI'ves  RNDN). 
_  - Instabilis?  WIEDM.  (  pl/l'. 
Paupe\' Rl'1DN. 
RulivenLris RNDN. 
Atomosia l\'IACQ.  Cyanesecns RNDN. 
_  - l'uclla "VmDM  . 
Blcphnrcpiulll  Rl'IDN.  Luridtlm RNDN .. 
Bombylius LIN.  Dnsilarrs WlIlDM.  • 
Cardiaccphala  M"ACQ,  Podagrica RNDN. 
CerocnLus  l\NDN.  Tarsalis l\NDN .. 
Chrysochlora LATR.  Castanea 1\fACQ. 
Chrysops f"IEIG.  Vulnera.lus RNDN.  .  • 
COl'dyligasLer l\lAcQ.  PeholnLus  WmDM. 
Culex:  LIN.  Digitalus RNDN .. 
- Pi  }Jiens LIN. 
- Scapularis RNDN. 
_  - 'l'mniaLus  'VIEDM. 
CurLonotum  l\IACQ.  Circumfusum  VVIEDM. 
- Gibbum F  AD. •  . 
Cyph~lya WIEDM.Cyanea WIEDM. 
Diabasis 1\IACQ.  Varipes  RNDN.  • 
Discoecp]laln  1\IAcQ.  lnornata RNDN. 
_  - Mncula Rl'iDN. 
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_  - Diaphana FAn. 
Erax ScoPo  Fulvithorax l\IACQ. 
MaeulnLus  MACQ .• 
Erislalis  I~AD. Angustatus RNDN .• 
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_  Fasciatlls? VVIEDl\<1.  (El'. Proxtlnu$  Rl'iDN.). 
_  - Vinetorlllll FAll. 
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_  -- Clavistilus RNDN •• 
IIermelia LATR.  Albltarsis FAll •. 
Rufivenh'is FAn. 
Lampl'ia l\I.\cQ.  Clavipes FAlI. 
J~eptis FAn.  Apicalis RNDN.  . 
Lucilia  DESV.  Nubipennis RNDN .• 
Princeps Rl'ìDN. 
1\laliophol'a SERVo  Alecto RNDN. 
.  _  _  Nigripcs FAlI. 
Semiviolncea  RNDN. 
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l\lallophora  SERVo  Soccolala  RNDN'. 
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Tisiphoncs  RNDN. 
l\Icgarhinus DESV.  IIremorrhoidalis  FAll. 
l\[eromacruS  RNDN.  Ghiliunii  RNJ?N.  • 
Musca  LIN.  Consanguinea RNDN .• 
Ncrius  FAll.  l\Jurginelios  RNDN .. 
Ochromya  MÀèQ.  Fuscipennis l\IACQ. 
Pangonia L .  .\TR  ••  Suturalis BNDN. 
Phalacl'omya  RNDN.  Suhmctallica RNDN. 
, Sllbl'ostl'ata RNDN. 
Phorocera DESV.  Tennise!a? l\fACQ.  (Plt.  ElO?/gata  UNDN.) 
Placia lIoFFG. Colluris FAll .. 
};'nnebris FAll. 
Psi/opus l\fEIG.  Guttipennis  RNDN. 
PterOcalla  RNDN.  OccUata FAll .• 
Raillieria RNDN.  Insignis \'VIEDM. 
Tursata -VVlEDM. 
Ullifllscia la FAll. 
Rhopalomera  'YIEDM.  Punclipennis RrWN. 
Similis RNDN. 
Viltifl'Oris RNDN  •• 
Richardia  DJlsv.  Lalerina RNDN •. 
Podagl'ica  WIEDlU. 
Uni  fasciala.  RNDN. 
Sapromyza FALL.Umbinerva  RNDN. 
Sarcophaga. l\1EIG.  Circumcisa. RNDN. 
Sa.rgus  FAn.  l\fclleus  RNDN .. 
- Tes!a.ceus  FAn .. 
Stratiomys FAll.  Longifl'ons  RNDN. 
.  - Pellucida lìNDN  •• 
- Sel'iceiventri!i RNDN. 
Tahanus LIN. Leucasllis "VIBD],!  •• 
OCèidentalis LIN.  . 
- Piceivenll'is RNDN .• 
<- Punctum RNDN. 
Thecomya PERTY  Longicornis  PERTY. 
Toxophora.  MEIG.  Aurifera RNDN. 
Volucella GEOF. Alchimista RNDN. 
•  - Ardua 'VIEDM  •• 
OLesa FAD. 
Pallens  WIED~r. 
Picla WIEDM.  • 
Plorans RNDN •• 
Testncea RNDN. 
Vaga?  WIllDM.  (Vol. Pm'pa  RNDN.). 
Xylota }IlllG.  Vagans  WlllDM. 
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